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PROBLEMAS BASICOS
EI presente estudio se referira a un
problema de psicologia clinic a, que con-
cierne fundamentalmente al fenomeno
del Aprendizaje. Con respecto a este fe-
nomeno han surgido varias teorias 0
sistemas conceptuales que 10 definen des-
de diversos puntos de vista, constituyen-
do cada uno de ellos, un marco referen-
cial determinado para abordar y anali-
zar los problemas practices. Sin embar-
go, al emprender un trabajo de inves-
tigacion, se hace necesario ubicar el
problema dentro de un esquema especi-
fico, pues de 10 contrario se corre el
riesgo de caer en la confusion 0 de Ile-
gar a la superficialidad del eclectico.
Partiendo de dicho supuesto enfoca-
remos esta monografia desde el punto
de vista del Condicionamiento Operan-
te, siguiendo para ello, hasicamente, los
lineamientos teoricos y practioos de va-
rios autores pertenecientes a esta co-
rriente. Dentro de tal perspectiva, en-
tenderemos por Aprendizaje: una serie
de camhios relativamente estables del
comportamiento, en virtud de los cuales
aumenta la probabilidad de aparicion
de alguna respuesta respecto de algun
tipo de estimulo, como resultado de la
practica generalmente reforzada. (En el
mismo sentido de la definicion de San·
chez, 1969, pag, 102). Asumimos enton-
ces que la mayor parte del comporta-
miento es aprendido, y considerando
que los comportamientos que Ilamare-
mos "desadaptativos" son alternativas
funcionales de los "adaptativos", pode-
mos afirmar que el desarrollo y manteo
nimiento de los primeros no es diferen-
te del de cualquier otro eomportamien-
to (Castro, 1969). Es decir, no hay dis-
continuidad entre los patrones deseables
e Indeseables de Ia adaptacion al medio,
o entre el comportamiento "saludahle'
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y el "enfermo". Este punto de vista sus-
cita Ia pregunta: ;,Con que criterios un
comportamiento determinado -se iden-
tifica como "deseahle", "indeseable",
"adaptativo" 0 "desadaptativo"? Una de
las respuestas que cormmmente se pro-
ponen es que debido a que no hay en-
tidades de enfermedad implicadas en la
mayoria de los sujetos que presentan
comportamientos "desadaptativos", Ia
designacion de un comportamiento como
patologico 0 sano depende de Ia socie-
dad y cambia con las epocas y los Iu-
gares. Especificamente, mientras no hay
comportamientos que pudieran Ilamarse
"adaptativos" en todas las oulturas, si
hay en todas estas, expectativas definiti-
vas para e1 comportamiento de los in-
dividuos que pertenecen a ellas. La per-
sona cuyo comportamiento es "desadap-_
tativo" es aquelIa que no vive comple-
tamente conforme a las expectativas asig.
nadas a su rol, no responde a todos los
estimulos realmente presente!l y no ob-
tiene las formas de refuerzo accesibles
para alguien de su "status". Sin embar-
go, la forma de comportamiento que en
una cultura puede considerarse "desa-
daptativa", es "adaptativa" en otra cuI-
tura si la persona que se comporta de
esta manera estli respondiendo a todos
los estimulos presentes en la situacion,
de modo que probablemente Ie conduz-
can _a obtener refuerzo apropiado para
el rol que se Ie ha asignado. EI compor-
tamiento "desadaptativo" trae como con-
secuencia una reduccion en la frecuen-
cia 0 en la cantidad de refuerzo positivo
dado a la persona que 10 presenta, 10
cual, en casos de mayor gravedad, pue-
de conducir a un recluimiento del indi-
viduo en una institucion especial ade-
cuada al caso particular.
Surge entonces el problema del trata-
miento que debe darse al individuo para
lograr que su comportamiento, al menos
parcialmente, pueda conformarse a las
expectativas de su grupo social. En otras
palabras, se hace necesario rehabilitar al
paciente, tarea en la cual frecuentemen-
te colaboran varios profesionales de di-
ferentes areas cientificas. EI trabajo que
ellos deben realizar con respecto al in-
dividuo cuyo comportamiento es "desa-
daptativo", se fundamenta asi mismo en
las expectativas de 8U grupo social.
En la actualidad, Ia mayor parte del
trabajo del psicologo en Ia rehahilita-
cion esta limitada casi exclusivamente
a Ia evaluacion rutin aria de Ia inteligen-
cia, Ia personalidad y los Iogros del in-
dividuo (Castro, 1972). Sin embargo, Ia
mayoria de los datos obtenidos parecen
poco relacionados con el problema de
comportamiento que debe tratarse; muy
a menudo el psicologo confirm a las ob-
servaciones de los otros profesionales y
llega a conclufr, por ejemplo, que el
sujeto presenta una "motivacion muy
baja", asignandole a esta una causa de-
terminada, Ia cual en ocasiones es algtin
rasgo inaccesible de Ia personalidad, y
afirma entonces que el paciente es: "in-
rnaduro", "muy dependiente", "su su-
per-yo es debil", etc. Es tambien comun
que a un paciente ya sometido a tra-
tamiento, pero que ha alcanzado poca
o ninguna mejoria, se Ie descarte defi.
nitivamente de otros tip os de terapia,
aduciendo que con el ya se ha logrado
el maximo de beneficio que es posible
obtener en casos semejantes.
Estos tipos de aproximacion a la re-
habilitacion generalmente no atienden a
otras dos variables blisicas que pueden
manipularse para beneficio del pacien-
te; tales variables son: su ambiente, y
como resultado de la manipulacion de
su ambiente,su comportamiento. Una
gran mayoria de psicologos que traba-
jan en el campo de la rehabilitacion
aceptan la formula C = f (I, A) en la
cual el comportamiento es funcion de
la interaccion del individuo con su am-
biente(Meyerson, Kerr y Michael, 1967).
Sin embargo, muchos de elIos se cen·
tran en el termino 1 de la formula, 01-
vidando que ]os terminos C y A tambien
son manipulables.
En la actualidad hay dos elementos a
mana para los psicologos que buscan
hacer algo mas que simplemente medir
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y clasificar los rasgos de las personas
que presentan problemas de comporta-
miento: . La consejeria y los procedi-
mientos psicoterapeuticos verbales, Es-
tos elementos se desarrollaron con el
intento de modificar las reacciones anor-
males a situaciones normales, Pero de
ninguna manera puede considerarse que
tales procedimientos sean los mas ade-
cuados para estudiar reacciones norma-
les a situaciones anormales, como son
pOl' ejemplo, los comportamientos ca-
racteristicos de much as personas con de-
fectos fisicos y de nifios con retardo
mental. Es en este caso donde la ma-
nipulacion del amhiente puede obtener
cambios mas valiosos y factibles que
otros tipos de terapia. Puede resultar
mejor, pol' ejemplo, ayudar a una tera-
peuta del Ienguaje a alcanzar la meta
de provocar verbalizaciones correctas en
un nino con deficiencias en este sentido,
que tratar los sentimientos de inferio-
ridad 0 dependencia que pudieran ge-
nerarse en este nino a causa de su in-
capacidad fisica.
La aplicacion de los principios del
ap:rendiza.le, y mas especificamente, de
las tecnicas de Condicionamiento Ope.
rante, constituyen una alternativa muy
prometedora en la modificacion del
comportamiento. Esta aproximacion, ba·
sandose en procedimientos experimenta-
les, trabaja con eventos observables y
utiIiza metodos abiertos, objetivos, cla-
ramente especificos. Todo 10 anterior
permite, en el momenta de la evaluacion
de los resultados, un analisis confiable
de los logros obtenidos, del acierto en
la aplicabiIidad de determinados prin.
cipios, asi como del grado en que se
hace necesario el desarrollo de nuevas
tecnicas.
El psicologo que traba.la en la modi·
ficacion del comportam."ento debe tener
el conocimiento y la habilidad para ge-
neral' la conducta deseable cuando ella
no esta presente, de mantener la fuerza
de los comportamientos deseables y de
aIterar a extinguir los comportamientos
indeseables. Mediante el uso de tecnicas
especificas que impliean un camhio en
los sistemas de refuerzo del sujeto, con-
duce a este a desarrollar un comporta-
miento mas efieiente y efectivo (Mansi.
lla, 1969; Dominguez, 1970).
El estudio que present amos a conti-
nuacion trata de la modifieacion del
comportamiento de un nino autista y se
basa en los patrones generales de la ex-
perimentacion previa realizada en este
campo, en el cual la utifizacidn de tee-
nieas de condicionamiento opel'ante ha
obtenido halagadores resultados. No nos
hemos Iimitado, pOl' eonsiguiente, a la
evaluaeion y diagnostico de nuestro su-
jeto, aunque no desconocemos en nin-
gun momento Ia importancia de estos,
ya que nos han servido de gran ayuda
para conoeer mas a fondo a historia de
refuerzos de diche sujeto, 10 cual a su
vez, ha facilitado Ia programacion ade-
cuada de su nuevo ambiente remedial.
Si bien este trabajo sigue en lineas
generales las orientaciones del analisis
experimental de Ia conducta, no hemos
ignorado los aportes de autores perte.
necientes a otras eorrientes teorieas. POI'
esta razon, al revisal' la literatura exis-
tente aeerea del "Autismo Infantil", nos
remontamos hasta los origenes mismos
del termino que desde entonees ha ve-
nido empleandose para designar una
entidad patologiea muy caraeteristiea.
Dieha revision, que eomprende una des-
eripeion de los rasgos principales y de
la etiologia del autismo, nos ha llevado
a reeonoeer que todos y eada uno de
los autores que han estudiado el pro-
blema -aunque nmehos de ellos basa-
dos en orientaeiones teoricas diferentes
a la nuestra- han hecho hallazgos sig-
nificativos que contribuyen en alguna
forma al esclarecimiento de un fenome-
no clinico euyo entendimiento no se ha
logrado aun completamente.
Hemos considerado importante dedi-
car una seceion especial de este trabajo
para profundizar un poco en el estudio
del Condicionamiento Operante, de sus
principales fundamentos historicos, de
las bases teoricas que 10 sustentan y de
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la aplicabilidad de sus tecnicas a la mo-
dificacion del comportamiento. Esta sec-
cion comprende ademas una serie de
definiciones de algunos de los terminos
que emplearemos mas a menu do, asi
como una breve desczipcion de los pro·
cesos basicos que elicitan, mantienen y
extinguen el comportamiento.
EI estudio experimental propiamente
dicho, comprende en primer lugar, un
breve recuento de las tecnicas utilizadas
por diversos autores que han aplicado
los principios del condicionamiento ope·
rante a problemas similares al que aqui
se presenta. En segundo lugar, se des-
cribe detalladamente el disefio experi-
mental utilizado, en el cual se incluyen
lasdefiniciones operacionales de los
comportamientos que se consideran per.
tinentes al caso y de las variables de-
pendiente e independiente. Se enume-
ran y explican todas las etapas de que
consta el tratamiento y los diferentes
tipos de refuerzo empleados. Mas ade-
lante nos referimos al metodo seguido,
haciendo primero una descripcion del
sujeto y de su historial clinico ; luego,
una presentacion de los instrumentos
utilizados por los experimentadores, y
finalmente, una descripcion del procedi-
miento que se Ilevo a cabo en las seaio-
nes experimentales, Por ultimo, se pre·
sentan los resultados obtenidos, en forma
de graficas y acompaiiados de una bre-
ve explicacion verbal. Finalmente, y
tratando de hacer uso de la mayor ob·
jetividad posible, analizamos y discuti·
mos en forma exhaustiva los factores
que probablemente influyeron para que
dichos resultados se produjeran, dando





Hasta el momenta en que Thomdike
(1911, 1932) realizo sus experimentos y
formulo su teoria, muchos investigado-
res de la Psicologia hahian tratado de
explicar el problema teleologico del
comportamiento, arguyendo que el or-
ganismo actiia de una manera dada por.
que "intent a" lograr 0 "espera" obte-
ner un efecto determinado. Hasta este
entonces, las tinicas causas demostrahles
del comportamiento hahian sido los es·
timulos antecedentes. Sin embargo, el
problema teleologico no se soluciona
hasta haber contest ado varias preguntas:
a) lQue es 10 que da origen al proposito
de una accion?
b) l Que induce a un organismo a es·
perar la obtenci6n de un determina-
do efecto?
c) l Como se representa la utili dad de
un comportamiento?
Las respuestas a estas preguntas pue·
den encontrarse en instancias pasadas,
en las cuales un comportamiento similar
ha sido efectivo. La Ley del Efecto de
Thorndike (l911) , segun la cual "las
consecuencias satisfactorias fortalecen la
conexion entre estimulo y respuesta, y
las consecuencias insatisfactorias la de-
bilitan", constituye un paso explicativo
en esta direccion ; enfatizando el cambio
que se produce en el organismo, dicha
ley incluye los efectos de una accion
entre las causas de la accion futura, sin
utilizar conceptos tales como "proposi-
to", "expectativa", 0 "utilidad". De esta
manera, el principio de Thorndike agre·
gada una nueva e importante clase de
variables de las cuales la conduct a seria
una funcion (Skinner, 1966).
Sin embargo, la Ley del Efecto, enun-
ciada de esta manera, ofrece ciertas di.
ficultades:
a) l Como podemos saber que el orga·
nismo realmente estli satisfecho?
b) l En que forma un estado "mental"
semejante influye sobre la respuesta
fisica?
Nuevamente surge el problema "Men-
te.Cuerpo". Vemos pues, que se hace ne-
cesario encontrar una formulacion mas
operacional de la "Ley del Efecto".
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A fines de 1920, el estudio de las con-
secuencias del comportamiento comenzo
a enfocarse desde otro punto de vista. La
tecnica de Pavlov (1959, 1960) para el
estudio del reflejo condicionado, contri-
buyo al desarrollo de este nuevo enfo-
que, aunque el mismo no estaba intere-
sado en las eonsecuencias del compor-
tamiento como tales; en sus estudios des-
cuhrio que el organismo animal no re-
cihfa el alimento por hacer algo: la sa-
Iivacion elicitada por el estimulo con-
dicionado no producia el alimento que
Ie seguia. El concepto de "reflejo" era,
a menudo, obviamente "adaptativo", pe-
ro esto era principalmente, un efecto fi-
Iogenetico (Skinner, 1966).
Skinner (1967) introdujo el termino
"operante", refirfendose a aquellas eje.
cuciones que obran directamente sobre
el ambiente, diferenciando este termino
del "reflejo", en el cual el ambiente pro-
duce un cambio deutro del organismo
(Ferster y Perrot, 1968). Skinner perfec-
ciono una tecnica que ha llegado a ser
el prototipo del analisis experimental
del comportamiento y elaboro su teoria
acerca del Condicionamiento Operante,
diferenciandolo c1aramente del Condi-
cionamiento Clasico Pavloviano. En el
Condicionamiento Operante, el organis-
mo da una respuesta para asegurar un
determinado efecto del ambiente; a este
efecto Skinner 10 Ilamo "refuerzo". Pa-
ra llevar a cabo sus investigaciones este
autor disefio un aparato experimental
(Caja de Skinner), consistente en un cu-
biculo completamente aislado, a prueba
de sonidos y con luz uniforme, dentro
del cual se coloca al animal (rata 0 pa-
loma) ; en dicha caja hay un instrumen-
to (por ejemplo, una palanca) que el
animal debe accionar con el fin de con-
seguir el refuerzo (alimento ) (Ardila,
1970) .
1.1.2. Definicion de terminos.
Antes de entrar a estudiar mas pro-
fundamente el Condicionamiento Ope.
rante, es conveniente definir algunos de
los terminos mas comunmente emplea-
dos:
Condicionamiento: Termine utilizado
por Pavlov para designar cualquier cam-
bio que resulta del fortalecimiento del
comportamiento. Se emplea para referir-
se al fortalecimiento tanto del compor-
tamiento operante como del reflejo
(Skinner, 1970).
Estimulo: Es cualquier evento fisico
o coudicion, inc1uyendo el propio com-
portamiento del organismo. Puede tener
muchas relaciones funcionales diferentes
con el repertorio comportamental de di-
cho organismo (Ferster y Perrot, 1968).
Respuesta: Termino que procede del
campo del acto reflejo e implica una ac-
cion que, por decirlo asi,. responde a un
hecho anterior, 0 sea al "estimulo", Sin
embargo, la utifizacion del termino "res-
puesta" en la teoria de Skinner, es in-
exacta dado que no siempre es posible
probar que algun estimulo aislado prece-
de de una manera invariable un acto de-
terminado. A pesar de esto, se utilizara
por ser un termino ya bien establecido
(Skinner, 1970).
Operante: Designa una c1ase de eje-
cuciones similares entre sf, mas que la
instancia especifica de una ejecucion,
Diriamos que las diferentes ejecuciones
son funcionalmente equivalentes porque
el mismo refuerzo aumenta la frecuen-
cia de todos los miembros de la clase
operante. (Ferster y Perrot, 1968).
Probabilidad de una respuesta: Casi
siempre se sustituye este termino por
"frecuencia de ejecucion", el cual se re-
fiere al mimero de veces que ocurre
una ejecucion bajo condiciones compa-
rabIes (Ferster y Perrot, 1968).
Refuerzo: Es un evento que, siguiendo
inmediatamente a una ejecucion, au-
menta la frecuencia con que ocurre di-
cha ejecucion. Un ligero retraso entre
la respuesta y la recepcion del refuerzo
ocasiona una frecuencia total mas baja.
La clase, cantidad y proximidad tempo-
ral del refuerzo son factores basicos en
el Coudicionamiento Operante. (Skin-
ner, 1970).
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Rejuerzo positivo: Un evento se iden-
tifica como refuerzo positivo si Ia fre-
cuencia de las respuestas de una clase
operante dada, aumenta cuando la pre-
sentacion del evento se hace contingen-
te con una respuesta de esta clase (Mor-
se, 1966).
Refuerzo negativo: Si Ia desaparicion
de un estimulo, como consecuencia de
una respuesta, conduce a un aumento
en la prohahilidad de que esta respuesta
ocurra nueva mente en el futuro, el es-
timulo se llama refuerzo negativo 0 es-
tfmulo aversivo (Reynolds, 1968).
Contingencia de rejuerzo: Se llama
asi a Ia relacion existente entre la oca-
sion bajo la cual ocurre una respuesta,
Ia respuesta en sf misma y las consecuen-
cias reforzantes. Dicha relacion es mas
compleja que Ia existente entre estimu-
10 y respuesta (Skinner, 1969).
1.1.3. Paradigma Operante.
El Paradigma Operante puede repre-
sentarse pOl' (Millenson, 1970) Estimu-
lo-Respuesta (oprimir palanca) - He-
fuerzo (alimento ) - Respuesta (co-
mer).
EI Condicionamiento Respondiente
(clasico) implica una respuesta eIicitada
pOl' un estimulo dado, mientras que en
el operante no se conoce el estfmulo ori-
ginal que ocasiona la respuesta. Una vez
ocurrida esta, podemos controlarla: es-
tahlecemos la ocasion para que ella ocu-
rra. EI Condicionamiento Operante im-
plica que una respuesta ya presente se
fortalezca. En ambos tip os de condicio-
namiento el interes se centra en forta-
lecer el comportamiento.
1.2. Procesos de Condicionamiento
Operante.
Se pueden diferenciar tres procesos
hasicos en el Condicionamiento Operan-
te: Adquisicion, mantenimiento y extin-
cion de la respuesta, cada uno de los
cuales presenta caracteristicas hien de-
finidas.
1.2.1. Adquisicion. de la respues-
tao
La adquisicion de Ia respuesta enel
Condicionamiento Operante, implica, ya
sea un aumento en la frecuencia con la
cual ocurre una opel'ante, 0 hien, Ia apa-
zicion de una operante que previamente
no se habia observado, La creacion de
nuevas operantes y el fortalecimiento
selectivo de la frecuencia de operantes
existentes, no se logra pOl' medio de es-
tfmulos elicitantes que precedan al com-
portamiento, sino pOl' medio de estfmu-
los reforzantes que la siguen. Las nuevas
operantes se crean en virtud de un pro-
ceso llama do "moldeamiento" (Sha-
ping), en el que se utHiza una combi-
nacion de refuerzo y no refuerzo, para
camhiar las respuestas simples existen-
tes pOl' otras nuevas y mas complejas
(Reynolds, 1968). Para moldear un com-
portamiento opel'ante se siguen estos
pasos:
1) Seleccionar una respuesta con pro-
piedades que puedan designarse cuanti-
tativamente.
2) Seguir la ocurrencia de una magni-
tud particular de esta respuesta con un
refuerzo dado una 0 mas veces, ~ .
3) Retirar el refuerzo hasta que la
magnitud de la respuesta exceda los va-
lores previamente reforzados, y refor-
zar entonces esta magnitud mayor (Mor-
se, 1966).
Lo anterior se explica dehido a que,
cuando se ha reforzado una propiedad
particular de un comportamiento, los
valores cuantitativos de esa propiedad se
hacen mas variahles, y los que exceden
el valor ya reforzado, entonces se pre-
sentan casi inevitahlemente. Si solo se
presenta el refuerzo contingentemente a
la ocurrencia de magnitudes mayores
que las anteriormente reforzadas, se pue-
de moldear un comportamiento en una
direccion determinada, pOl' medio de
aproximaciones sucesivas (Morse, 1966;
Ferster y Perrot, 1968).
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1.2.2. Mantenimiento de Ia res-
puesta.
La mayor parte del comportamiento
de un organismo existe a causa de su
efecto sobre el amhiente. Tanto en Ia
genesis como en el mantenimiento _de
un comportamiento, el refuerzo .es el ele-
mento mas importante, no solo para
proporcionar un re~ertorio cC?mp.orta-
mental, sino para meJorar la eflca~la de
este (Ferster y Perrot, 1968; Skinner,
1970) .
, Inferimos Ia importancia del refuerzo
si observamos las variaciones en Ia fre-
cuencia de un comportamiento, aI tiem-
po que administramos 0 no un refuerzo;
de esta manera es menos probable que
las diferencias en Ia frecuencia de un
comportamiento se atrihuyan a un c~m-
hio incidental de cualquier otro ttpo
(Skinner, 1970).
Tamhien se infiere, 'a partir de Ia
ohservacion' del amhiente natural, que
una gran cantidad de nuestros compor-
tamientos se mantienen, no a traves de
un refuerzo continuo, sino por medio de
lin refuerzo intermitente 0 parcial; 10
cuaI prueha que para aumentar 0 mante-
ner Ia frecuencia de una respuesta no es
necesario reforzar Ia ocurrencia de cada
ejecucion (Verplanck, 1957; Reynolds,
1968; Lundin, 1969). En Ia opinion de
Skinner (1970), el comportamiento que
se refuerza solo intermitentemente suele
mostrar una frecuencia iiItermedia; pe-
ro a Ia vez admite que los estudios de
Iahoratorio han revelado aIgunas' com-
plejidades sorprendentes: generalmente
estas condiciones son muy estahles y de
gran resistencia a la extincion.
En Ia situacion de Iahoratorio, los in-
vestigadores han idea do diversas mane-
ras de presentar el refuerio en forma
intermitente, las cuaIes constituyen los
llamados "program as de refuerzo". Un
programa de refuerzo es un grupo de
regIas que especifican:
a) Cuando se estahlece una contingen-
cia de refuerzo.
b) En que medida esta contingencia
mantiene su fuerza.
c) Que prohahilidad de valor reforzante
se Ie asigna, (Morse, 1966; Millen-
son, 1970).
Skinner (1938,1957) YFerster (1957)
propusieron una clasificaci~n de ~rogra-
mas de refuerzo que se diferencia en:
programas que refuerzan una respueeta
en base al tiempo (intervalo) y progra-
mas que refuerzan en base al mimero
de respuestas (rason}.
En el programa de razon, una, res-
puesta es reforzada despues de la emi-
sion de cierto mimero de respuestas,
desde la ocurrencia de la ultima respues-
ta reforzada 0 de algtin evento especi-
fico. EI mimero requerido de respuestas
puede ser fijo 0 varia!>le, .~onstituyen~o
asi, programas de razon fija y de razon
variable (Morse, 1966). En el programa
de razon fija se refuerza ~n comport~-
miento determinado despues de la eml-
sion de cierto numero de respuestas. Es-
te tipo de programa induce a u?a fre-
cuencia muy alta de respuestas, Slempre
y cuando la razon no sea demasiado alta.
Cualquier aumento ligero en la frecuen-
cia de las respuestas aumenta la presen-
tacion de refuerzos haciendo que la fre-
cuencia de respuestas aumente aun mas
(Ferster y Perrot, 1968; Skinner, 1970).
En el programa de razon variahle el re-
fuerzo se da al azar, pero en torno a
un cierto promedio de respues~~s. Es
mas efectivo que el de razon flJa CO?
el mismo promedio de respuestas (Ardl-
la, 1970).
En el programa de intervalo se re-
fuerza una respuesta despues de algun
periodo determinado de tiempo, desde
Ia ocurrencia de aIglin evento, que ge-
neralmente es elLiltimo refuerzo. En el
programa de intervalo fijo, el refuerzo
se presenta para Ia primera respuesta
que ocurre despues de determinado lap-
so de tiempo. Los intervalos pueden va-
riar desde unos pocos segundos, hasta
horas, dias, semanas 0 meseds.E
I
sto ~e-
pende de las condiciones y e os sUJe-
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tos utilisados (Lundin, 1969). En el pro·
grama de intervalo variable se refuerza
al azar, pero con tiempos variables en
torno a un cierto promedio ; este pro.
grama es el mejor en el sentido de que
presenta mayor resistencia a la extin-
cion, y con el, la realizacion de una
respuesta es considerablemente estahle
y uniforme. Muchos tipos de refuerzo
personal y social se aplican sobre una
base de intervalo variable, y a veces se
establece un comportamiento sumamen-
te persistente (Skinner, 1970).
Existen ademas, programas de refuer-
zo mas comphcados, los cuales se cons-
truyen con los mismos elementos basi-
cos que los de los programas simples.
Los comportamientos que ellos generan
y mantienen son el resultado de los mis-
mos principios que regulan las ejecu-
ciones de dichos programas de refuerzo
mas simples (Reynolds, 1968).
1.2.3. Extincion de la respuesta.
Una ejecucion operante disminuye su
frecuencia de ocurrencia cuando la ze-
Iacion que mantenia previamente con el
ambiente se descontim.ia. Es decir, si una
ejecucion habia ocurrido anteriormente
con alguna frecuencia, a causa de que
por ella se obtenia algun refuerzo, su
frecuencia se disminuye al alterar la re-
lacion entre la ejecucion y el ambiente,
de tal manera que dicha ejecucion no
este seguida de refuerzo. La ejecucion,
como resultado del condicionamiento
previo; ocurrira a una alta frecuencia
despues de iniciado el proceso de ex-
tincion, para luego declinar definitiva-
mente (Azrin y Lindsley, 1956; Ferster
y Perrot, 1968). Las variables que afec-
tan el proceso de extincion son:
1) El programa de refuerzo. Los re-
fuerzos intermitentes, comparados con
los continuos, conducen a un aumento
sustancial en la resistencia a la extincion
de las respuestas seleccionadas. De esta
manera, los programas de refuerzo !lU-
ministran una tecnica importante para
aumentar la persistencia comportamen-
tal (Millenson, 1970; Reynolds, 1968).
2) La magnitud del refuerzo y el mi-
mero de refuerzos anteriores a la ex-
tincion, Generalmente, mientras mayor
sea la magnitud del refuerzo 0 el mi-
mero de respuestas reforzadas, mayor
sera la resistencia a la extincion, en ter-
minos tanto del tiempo como del mime-
ro de respuestas.
3) Numero de extinciones previas ex-
perimentadas por el organismo. A ma-
yor mimero de extinciones previae, ma-
yor rapidez en la extincion ; los orga-
nismos cuyas respuestas han sido refor-
zadas y luego extinguidas un gran mi-
mero de veces, generalmente presentan
una extincion muy rapid a una vez que
cesa el refuerzo.
4) La magnitud de la deprjvacion
previa del organismo, La extincion es
generalmente mas lenta cuando se lIeva
a cabo bajo una deprivacion mas inten-
sa que la que prevalecio durante el reo
fuerzo (Reynolds, 1968).
1.3 Aplicabilidad de las tecnicas de
Condicionamiento Operante a la
modiiicacion. del comportamiento.
Cuando los principios de una ciencia
son pertinentes a los problemas practi-
cos del mundo, esta al alcance un im.
portante criterio para ponderar su va·
lor: la medida en que elIos ayudan a
solucionar dichos problemas (Staats,
1968) .
El valor de los principios del condi-
cionamiento pavloviano, y del aprendi-
zaje por "ensayo y error" de Thorndi.
ke, como instrumentos para comprender
y modificar la psicopatologia, fue muy
poco reconocido a principios del siglo.
Solo hasta 1920 se hicieron esfuerzos
para demostrar la importancia de los
procedimientos del condicionamiento
operante en la adquisicion de compor-
tamientos patologicos (Watson y Ray.
ner, 1920; Bagby, 1922; Smith y Guth-
rie, 1922).
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A partir de 1924, la Inspcccion del
desarrollo de la psicologia conductista
indica que esta ha logrado un gran pro-
greso y hemos visto la aplicacion de los
prmcipios basicos del aprendizaje al
tratamiento de problemas practicos tales
como la rehahilitacion, la psicologia
educacional y la psicologia c1inica
(Krasner y Ullman, 1968). Tambien ha
habido inuchos intentos de trasladar los
fenomenos clinicos a una terminologia
aceptable para los psicdlogos experimen-
tales (Shoben, 1949; Dollard y Miller,
1950). Igualmente se ha elaborado una
serie de principios y procedimientos es-
tablecidos en estudios basicos, especial-
mente con animales inferiores, que, una
vez sustentados, ae han extendido a la
conducta humana (Krasner y Ullman,
1968). Los procedimientos recientes que
han conducido a la modificacion efec-
tiva del comportamiento, toma aplrca-
ciones directas de datos y principios de
laboratorio (Wolpe, 1954, 1958; Ey-
senck, 1959, 1960; Franks, 1964).
Aunque en la modificacion del com-
portamiento hay much as tecnicas, son
muy pocos los conceptos 0 principios
implicados. Bandura (1961) ha hasado
su trabajo alrededor de la extincion, del
aprendizaje de discriminaoion, de los
metodos de recompensa y castigo, de la
imitacion social. Mowrer (1966) aplica
tecnicas de extincion y condicionamien-
to. Grossberg (1964) organizo su mate-
rial alrededor de procedimientos de
aversion, practica negativa, condiciona-
miento positivo, retiro del refuerzo y
desensibilizacion. Pero todas estas apro-
ximaciones utilizan contingencias am-
bientales sistematicas para alterar la res-
puesta del sujeto a los estimulos, yen-
cierran dos puntos cruciales:
a) Manipulacion sistematica de los es-
timuloE ambientales, y
b) Centra cion del tratamiento en la
respuesta a los estimulos y no en la
respuesta especifica per se (Ullman
y Krasner, 1965).
Watson (1962) anota que las tecnicas
de modificacion del comportamiento se
refieren todas al campo del apren.dizaje,
pero con una intencion particular: el
tratamiento clinico y el cambio, La te-
rapia de modificacion del comporta-
miento ha surgido como un tratamiento
alternativo de gran importancia en los
iiltimos afios, Entre los seguidores de
esta aproximacion hay diferencias en las
teorias y tecnicas, pero todos comparten
algunos principios hasicos, a saber (Mi-
llon, 1969):
1) La materia principal de la ciencia
psicologica son las acciones y eventos
objetivamente ohservahles, excluyendo
en 10 posihle todo 10 referente a procesos
subjetivos 0 a los Ilamados "inconscien-
tes",
2) Los procedimientos de terapia de-
ben consistir en la aplicacion sistemati-
ca de los principios derivados de la ex-
perimentacion y corroborados por esta,
evitando formulaciones tecnicas que par.
ten de observaciones clinicas inverifica-
bles.
3) Los rasgos patologicos son compor-
tamientos aprendidos que se consider an
socialmente desadaptativos 0 deficientes.
De acuerdo con este punto de vista, cual-
quier comportamiento aprendido, adap-
tativo 0 no, puede "desaprenderse" por
la aplicacion de los mismos principios y
condiciones que condujeron a su adqui-
sicion inicial.
4) Los terapeutas deben tener en
cuenta los siguientes interrogantes:
a) lCual cs el comportamiento desa·
daptativo que debe debilitarse, y
cuales comportamientos adaptativos
deben fortalecerse?
b) l Que condiciones ambientalcs man·
tienen estos comportamientos?
c) l Que eventos ambientales pueden
manipularse para alterar el compor-
tamiento del sujeto?
Contestadas estas preguntas se elabo-
ra un programa de reaprendizaje orien-
tado a eliminar las respuestas desadap-
tativas y a establecer respuestas mas
adaptativas. El terapeuta "remueve" un
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comportamiento desadaptativo, reem-
plasandolo por otro mas adaptativo,
pues el objetivo es lograr que el com-
portamiento del sujeto, como respuesta
a un estimulo, sea diferente e incompa-
tible con el comportamiento desadapta-
tivo previa (Ullman y Krasner, 1965).
El terapeuta mismo puede proporcionar
las contingencias de refuerzo 0 disponer
las condiciones ambientales en las que
sea probable que el comportamiento
adaptativo se refuerce (Skinner, 1970).
Una de las areas en las cuales es mas
necesaria la aphcacion de los principios
de modificacion del comportamiento es
en el campo de la rehahilitacion, espe-
cialmente de nifios dehiles mentales y
psicoticos, en el cual sus tecnicas ya
han demostrado una amplia fiabilidad
(Lindsley, 1954; Azrin y Lindsley, 1956;
Lang, Hammack, May y Campbell, 1958;
Bijou, 1958 a, 1958 b). En general, el
paradigma de estos experimentos ha ai-
do seleccionar una respuesta simple, tal
como oprimir un boton para accionar
una maquina y mantener dicha ejecu-
cion por medio de la manipulacion de
alguna consecuencia pertinente al reper-
torio comportamental del organismo
(Ferster y DeMyer, 1962).
Los refuerzos utilizados han incluido
"chucherias" para ninos de jardin infan-
til; moneditas para ninos de primaria
y dulces para ninos debiles mentales y
psicoticos. Una clase de refuerzo condi-
cionado muy utilizada en el tratamiento
de ninos, es la de fichas. Debido a que
estas pueden intercambiarse por refuer-
zos primarios (ej.: alimento), su fun-
cion muy rara vez decae; tienen la ven-
taja de que pueden utilizarse para llenar
el vacio que tiene lugar cuando existe
una demora entre la ocurrencia de la
respuesta que se esta condicionando y
la entrega del refuerzo primario (Lun-
din, 1969; Miller y Schneider, 1970).
Una de las implicaciones importantes
de la aplicacion del proceso, los proce-
dimientos y las tecnicas de condiciona-
miento operante en Ia modificacion del
comportamiento de estos ninos es la de
lograr el desarrollo de nuevos reperto-
rios, a traves del mejoramiento de 108
amhientes, en Iugar de situ arlo tinica-




Leo Kanner, psiquiatra infantil,(1943)
descrihid once casos de nifios que de-
notaron tendencia al retraimiento antes
de haber cumplido un afio de edad y
propuso que a tal afeccion se Ie_diera
el nomhre de "Autismo infantil pre-
coz", considerandola como una forma
iinica de esquizofrenia.
EI termino autismo viene de "autos",
palabra griega que significa "si mismo",
Los nifios que presentan este sindrome ee
llaman autistas porque para el observa-
dor casual ellos aparecen como concen-
trados en si mismos, desinteresadoe de
otros seres humanos de su amhiente
(Hamblin, Buckholdt, Ferritor, Kozloff
y Blackwell, 1970). La presencia de este
sindrome en la infancia temprana, el
patron extrano de comportamiento mo-
triz y de lenguaje que se reproduce con
increible exactitud caso tras caso, la evi-
dencia en el mismo ano de los compor-
tamientos tipicos tanto del genio como
del idiota, la ausencia casi completa de
cualquier senal de defecto fisico 0 neu-
rolOgico, han conducido a muchos auto-
res a considerar el Autismo infantil co-
mo el desorden de comportamiento mas
desconcertante (Rimland, 1964), el cual
ha recibido considerable atencion por
parte de los investigadores, especialmen-
te a causa de su severidad y de Sll resis-
tencia al tratam:iento.
El diagnostico psiquiatrico del Autis-
mo ha dado origen a muchas controver-
sias en 10 que respecta a su definicion y
sintomas, a sus subtipos y a sus relacio-
nes con otras categorias tales como Ia es-
quizofrenia infantil (Bijou y Baer,
1967). Algunos han pensado que se tra-
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ta de un tipo de psicosis, resultado de
un defecto 0 dafio fisiologico (Kallman,
1946; Kety, 1959; Rimland, 1964; Carl-
son, 1967). Otros (Bettelheim, 1967)
atribuyen la causa de esta psicosis a un
disturhio emocional severo, cuyas raices
se encuentran en etapas muy tempranas
de la vida.
Estas dos ultimas concepciones consi-
deran los sintomas autistas en si mismos
como un problema secundario; el desa-
rrollo real es una deficiencia 0 enferme-
dad dentro del nino mismo, En este es-
tudio adoptaremos 'Ia posicion de Ham-
blin y sus asociados (1970), quienes con-
sideran que el autismo es el resultado
natural de una soeialieacion muy defi-
ciente, y que los nifios autistas han ad-
quirido dificultades peculiares para
aprender, 10 que trae como consecuen-




Un nino generalmente no se identifica
como autista hasta que alguna forma de
comportamiento fracasa en su desarro-
llo, es decir, hasta que el nino tiene dos,
tres, 0 cuatro afios de edad, y por ejem-
plo, no aparece el lenguaje. EI hecho
de que solamente hasta esa edad se hi-
ciera presente el sintoma autista no sig-
nifica que el autismo no huhiera podido
estar presente en una etapa mas tem-
prana, pero si sugiere un analisis cui-
dadoso de ese periodo de la vida del ni·
no (Ferster, 1968). La mayoria de los
cHnicos estan de acuerdo en que los ter-
minos "esquizofrenia" 0 "autismo" de-
signan un desorden mental caracteriza-
do por:
a) Falta de interes en el ambiente;
h) Disturbios emociollales que implican
rigidez y falta de calor personal. Ca-
si todas las madres recuerdan el
asombro que les producia el hecho de
que sus hijos autistas no adoptaran
la posicion propia de los ninos que
J J J J J .PSJCOloOGJA - ...
quieren ser tornados en brazos (Kan-
ner, 1943) ;
c) Sintomas de regresion 0 primitivi-
zacion del comportamiento;
d) Hiperactividad 0 extrema inmovili-
dad en la postura, negativismo activo
y gestos;
e) Disturbios del lenguaje y del pensa-
miento.
Kanner (1943) afirma que la mayoria
de los nifios autistas a quienes eI trato,
fueron llevados a la clinica con un diag-
nosticc de intensa dehilidad mental 0
deficiencia auditiva, Los tests psicome-
tricos revelaron C.I. muy bajos, y la
falta de reaceion a los sonidos 0 la res-
puesta insuficiente a estos, confirmo la
hipotesis de sordera; pero un examen
meticuloso demostro que el transtorno
basico encubria la capacidad cognosci-
tiva de los nifios, Phillips (1962) consi-
dera que Ia inconsistencia en la ejecu-
cion, .junto con la evidencia de norma-
lidad ocasional, dan la mejor clave de
que el nino no es retardado ni tiene haja
auditiva. Otros autores, (Hamblin ct.
al., 1970) comproharon ademas, que los
nifios autistas varian en inteligencia;
aunque algunos, al comienzo de su es-
colaridad no tienen una inteligencia
mensurable, poco despues varios de ellos
se tornan bastante brillantes: uno de los
ninos estudiados por estos autores oh·
tuvo un puntaje de 149 en el Stanford-
Binet.
Aparte de estas caracteristicas anota-
das, se mencionan con relativa frecuen-
cia el deseo obsesivo de conservar el or·
den en las cosas: cualquier cambio in-
troducido en la·rutina, en la disposicion
de los muebles, 0 en las normas, los de-
sespera (Kanner, 1943) . Finallnente, hay
quienes consideran como sintoma esen-
cial el interes centra do en si mismo
(Rutter, 1968).
Aparentemente son muchos los sinto-
mas, pero analizando estos, se hace ob-
vio que gran numero de ellos son alter-
nativas funcionales entre si -logran los
mismos prop6sitos- pero algunos son
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mas basicos en prop agar el desorden que
otros. Nosotros compartimos el punto de
vista de Hamblin y sus asociados (1970),
quienes despues de un estudio cuidado-
so han llegado a la conclusion de que
los nifios autistas tienen dos sindro-
mes cardinales, los cuales, definidos de
acuerdo a sus funciones de interrelacion
pueden llamarse:
-Aislamiento autista, y
-Comportamiento para conseguir aten-
cion.
2.2.1. Aislamiento autista,
EI nino autista, 0 es inaccesible a los
demas, 0 es accesible solo hajo condi-
ciones muy dificultosas. El nino autista
es aislado en el senti do de que perma-
nece apartado y actua por sus propios
medios, El aislamiento en su forma mas
extrema se manifiesta por:
a) Aversion a la mirada: evitar el in-
tercambio visual con otros;
b) Inquietud en presencia de otras per-
sonas;
c) Evitacion de la compaiiia de otros;
d) Falta de imitacion normal;
e) Ausencia de lenguaje funcional;
f) Negativismo.
La falta de imitacidn, la ausencia de
lenguaje funcional y el negativismo son
las caracteristicas mas patogenicas por-
que cada una representa una dificultad
severa para el aprendizaje.
La imitacion es el proceso fundamental
a traves del cuallos seres humanos norma-
Ies se socializan, y, por consiguiente, la
forma en que generalmente se propagan
los patrones culturales. Varias teorias
ilustran este proceso; entre otras, la de
Bandura y Walters (1963), quienes con-
sideran que la respuesta imitativa se 10-
gra a traves de repetidas asociaciones
por contigiiidad entre las percepciones
del sujeto que observa y la conducta del
modelo. Este "aprendizaje por asocia-
cion" lIega a constituir dentro del indi-
viduo un sistema de representaci6n sim-
bolica que mediatiza 0 provee sefiales
para la emision de respuestas semejan-
tes a las del modelo; estas respuestas
se mantienen en virtud de ciertas for-
mas de refuerzo, Por su parte, Gewirtz
(1969) afirma que la imitaci6n se ex-
plica como un caso de aprendizaje ins-
trumental u operante, en el cual la pre-
sencia y accion del modelo, junto con la
interacci6ngratificante entre este y el
observador, refuerzan y mol dean la res-
puestaapropiada. Algunos Investigado-
res (Hamblin, et a!', 1970), despues de
observar el comportamiento de varios
nifios autistas, reportan el hecho de ha-
ber notado que ninguno de estos nifios
imita la forma en que las personas que
cuidan de el se comportan para recibir
refuerzos del ambiente. Basandonos en
cualquiera de las teorias expuestas, po-
demos afirmar que debido a que los ni-
nos autistas carecen en su repertorio, de
respueatas imitativas, no se socializan,
no se aculturalizan. Tienen muy pocas
formas de actuar sobre el mundo y de
que gran parte de su comportamiento
este controlada por su efecto sobre el
amhiente (Ferster y DeMyer, 1962; Fers-
ter, 1968).
El lenguaje, como medio que la gente
emplea para lIevar a cabo la mayor par-
te de las interacciones positivas con las
que se trabaja en la vida diaria, es cru-
cial en la socializacion. Es el patron de
conducta mas normal y mas reforzante
para conseguir atencion, Debido a un
mimero de razones que se discutiran pos-
teriormente, el nino autista no desarro-
lIa un lenguaje para hacer contacto con
el amhiente y de esta -manera aprender
de eI. En Iugar de este, permanece la
mayor parte del tiempo en el aislamien-
to del silencio 0 de su propia jeringon-
za. Algunos ninos autistas son cQmple-
tamente mudos; otros, 0 bien manejan
entre dos y quince palabras funcionales,
o solo utiIizan su pro pia jeringonza 0
presentan ecolalia; pero el lenguaje de
los ninos de este segundo grupo no les
sirve como medio normal de comunica-
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CIOn (Kanner, 1943; Hamblin, et al.,
1970) .
EI negativismo, connm a Ia mayoria
de los nifios autistas, es una de las ca-
raoteristicas mas dramaticas puesto que
impide a las demas personas relacionar-
se con ellos en forma normal. Puede rna-
nifestarse por:
a) Rechazo,que consiste en no seguir
las instrucciones, no obedecer las or-
denes y no contestar a las preguntas
que se Ie hacen;
b) Respuesta contraria, es decir, hacer
exacta mente 10 contrario de 10 que
se Ie pide;
c) Berrinches y pataletas, que se pre-
sentan cuando se Ie pide 0 se Ie niega
algo;
d) Cara de desagrado 0 "puc heros".
Como resultado de su negativismo, los
nifios autistas obstaculizan los intentos
de las personas que los rodean para re-
Iacionarse con ellos y tratarlos normal-
mente.
2.2.2. Comportamiento para con-
seguir atencion,
Toda la gente, ann la mas civilizada,
tiene sus rituales repetitivos de ejecu-
cion. Sin embargo, los ninos autistas pa-
recen casi exclusivamente preocupados
pOl' llevar a cabo ejecuciones bizarras,
repetitivas, tales como: (Hamblin, et al.,
1970) :
a) Movimientos ritualizados de las ma-
nos;
b) Posiciones estereotipadas;
c) Ruidos extra nos no verbales;
d) Balanceo;
e) Danzas estereotipadas;
f) Introduccion indiscriminada de ob-
jetos en la boca;
g) Movimientos rapidos de los ojos;
h) Preferencias biz arras de alimentos;
i) "Babeo" y "moqueo" (ruidos con la
nariz) ;
j) Lloriqueo a secas;
k) Alineamiento de objetos;
I) Manipulacion burda de objetos;
m) Risas y sonr'isas no pertinentes;
n) Practicas auto-destructivas (morder-
se las manos, golpearse Ia cabeza,
etc.) .
Casi cualquier nino normal, en algu-
na ocasion, hara eomportamientos biza-
rros, pero solo estara fuera de contacto
con el ambiente una que otra vez, y ade-
mas, sus comportamientos desadaptati-
vos no son su unica forma de actual'; tie-
ne muchas otras maneras de relacionarse
con 8U medio ffsico y social, mientras
que el comportamiento del nino autista
es mucho mas restringido, 10 cual trae
como conseeuencia el que utilice sus re-
pertorios una y otra vez, Es la [recuen-
cia del aislamiento, de los comporta-
mientos hizarros, autoestimulatorios,
etc., y no solo el hecho de que ellas
ocurran, 10 que diferencia al nino autis-
ta del normal (Ferster, 1968).
De acuerdo con Hamblin y sus aso-
ciados (1970), cousideramos que estos
comportamientos hizarros son alternati-
vas a las formas normales de conseguir
atencion y que, pOl' 10 tanto, se rem-
plazanin facilmente una vez que el nino
aprenda a usaI' patrones normales para
conseguir atencion.
2.3. Etiologia.
Hasta el momento no parece existir
una demostraciou definitiva acerca de si
las causas del autismo son biologicas,'
ambientales, 0 una combinacion de am-
bas.
En defensa de la primer a hipotesis
encontramos datos como los de Rimland
(1947), quien al hacer una revision de
toda la literatura sobre e1 autismo infan-
til, concluye que sus bases son entera-
mente genetic as, afirmando ademas, que
el fracaso en la comunicacion, la facil
irritabilidad y la necesidad de estimula-
cion restringida sugieren un dano en el
Sistema Nervioso Central. Kallman
(1946), Ketty (1959), Rimland (1964)
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y Carlson (1967), han pensado que el
autismo es un tipo de psicosis, resulta-
do de un defecto 0 alteracion fisiologi-
ca. A su vez, Ferster (1961, 1968), con-
cepttia que algunos nifios autistas han
demostrado anomalias neuro16gicas, ta-
les como patrones anormales en el EEG,
ac1arando, sin embargo, que la evidencia
de una deficiencia biologica innata es
hasta el momento escasa ; afirma, por el
contrario, que los repertorios pueden ser
inadecuados a causa del deficit en la eje-
cucion mas que a supresiones tempora-
Ies debidas a algiin mecanismo dehili-
tante, ya sea fisiolcgico y/ 0 constitucio-
nal.
La segunda lripoteais esta sustentada,
en primer lugar, por Kausler y Trapp
(1959) y Phillips (1962), quienes sugie-
ren que la actitud amhivalente de algu-
nos padres, unida a la indecision que de
ellos resulta, al estahlecer por una par-
te, controles muy estrictos para el nino
y por otra, una Iibertad de accion dema-
siado permisiva, hacen que el nifio de-
sarrolle una fuerte reaccion negativa.
Aunque else siente inseguro para asu-
mir la responsahilidad de sus acciones,
se ve ohligado a hacerlo asi, rechazando
entonces la proteccion de su ambiente.
En segundo lugar, algunos investiga-
dores como Petter, Wolf (1961), Eissem-
herg (1957), Goldfard (1961) y Ferster
(1961), han llegado a la conclusion de
que los ninos generalmente se condicio-
nan de tal manera, que el comporta-
miento. de 13 madre 0 de las personas
que cui dan de ellos se convierte en re-
fuerzo positivo cuando estas realizan las
lahores de crianza. Puesto que los pa-
dres de los niDos autistas tipicamente
realizan estas actividades de una mane-
ra fria y mecanizada, improvisada 0 res-
tringida, no es sorprendente que los es-
timulos sociales de esas personas adquie-
ran poco 0 ningun valor reforzante para
muchos de estos niDos. Esto significa
que a las seis u ocho semanas de edad,
cuando el niDo oye la voz de las perso-
nas que 10 cuidan (pero no otra voz), ge-
neralmente sonrie evidenciando placer.
Este condicionamiento temprano a la
voz de los que 10 cuidan, y posteriormen-
te a la voz de otras personas, es esencial
en el desarrollo del lenguaje. Cuando
ocurre el balbuceo reflejo, entre los cua-
tro y los seis meses, los sonidos tienden
a ser indirectamente reforzados puesto
que el nino recuerda las voces de las
personas que 10 cuidan. Este refuerzo
indirecto tiene la funcion de acelerar el
halhuceo, aumentando de esta manera
el ejercicio del nino para emitir soni-
dos, Tambien aumenta la prohahilidad
de que el nino sea reforzado directamen-
te por tratar de emitir sonidos parecidos
al lenguaje, pues las personas probable-
mente Ie responderan con sonrisas, aten-
cion, sonidos imitativos y otras formas
de refuerzo social. Asi pues, el nifio
aprende gradualmente nuevos sonidos
hasta que finalmente el lenguaje hace
su aparicion (Hamblin et aI., 1970).
Si por alguna razon el nino no se
condiciona de nianera que las voces de
los que cui dan de el sean refuerzos po-
sitivos, el halbuceo no sera reforzado
indirectamente, no se acelerara, y en el
caso de nifios sordes, desaparecera, El
nifio nunca aprendera a hablar a menos
que se Ie colo que en un amhiente espe-
cialmente disenado para producir y re-
forzar el halhuceo (Hamhlin et al.,
1970) .
;,Cuales son las razones para que al-
gunos niDOS no logren ese condiciona-
miento? Una madre, mientras pre para el
alimento 0 camhia los pan ales del nino,
generalmente Ie hahla. Esta conversa-
cion calma al hehe y a su vez refuerza
la charla de la madre. En adelante se
estructurara un intercamhio de' refuer-
zos entre madre e hijo, y posteriormen-
te, si esta eonversacion es consistente y
repetida, con el tiempo se condicionara
como refuerzo positivo. Pero este condi-
cionamiento normal puede impedirse a
causa de que:
a) El niDo puede ser ciego y sordo;
h) La madre no Ie hahla al nino dehido
a alglin disgusto 0 a prohlemas per-
!!onales (muchas madres reconocen
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haber hecho esto con su hijoautis-
ta) ;
c) La madre habla todo el tiempo,
con 10 cual la voz se convierte en un
ruido de fondo continuo, mas que
un refuerzo positivo (igualmente mu-
chas madres reconocen haber hecho
esto con sus nifios] ;
d) La madre puede mostrar dureza Ira-
cia su bebe (Bettelheim, 1966); al-
gunas quiz as obtengan placer moles-
tando 0 frustrando a sus nifios.
Si la voz de la madre no tiene conno-
taciones placenteras para el nino, enton-
ces no se convierte en un refuerzo poai-
tivo sino en un refuerzo negativo con-
dicionado. Debido a esta falta de refuer-
zos positivos, el desarrollo del lenguaje
en el nino autista no se lleva a cabo en
forma normal.
Si aparecen sfntomas autistas en un
nino que ya habia empezado a hahlar, se
puede atribuir sus causas a un posible
trauma severo ocurrido entre los diecio-
cho y los treinta y seis meses, El trauma
no siempre conduce al autismo, pero
cuando la relacion entre el nino y los
que cuidan de eI ha sido poco adecua-
da, se puede obtener este desafortunado
resultado (Hamblin, et aI., 1970).
Ya sea que el autismo ocurra durante
la infancia 0 durante la ninez temprana
a causa de un trauma inhibidor del ha-
bla, el nino nunca desarrolla el ejerci.
cio de los patrones. principales que la
gente normal emplea para conseguir la
atencion de los demas. De esta manera,
en ausencia del lenguaje, los ninos au-
tistas desarrollan alternativas fnnciona-
les: aprenden a usar medios no verha-
les de comunicacion y desarrollan otras
formas de actuar sobre su ambiente so-
cial para conseguir atencion (Hamblin
et at, 1970).
En conclusion, podemos afirmar que
el autismo esta determinado por mUlti-
ples condiciones: sociales, fisicas e inte-
lectuales (Bijou. 1963; Ferster, 1965).
Estas condiciones exigen del investiga-
dor y del terapeuta, no tanto la clasifi-
caeron y utilizacion de rotulos -mu-
chas veces innecesarios- sino un anali-
sis exhaustivo del nino en todos los as-
pectos de su eomportamiento, el cual
puede constituirse en una base solida y
confiable, punto de partida para un tra-
tamiento adecuado.
3. ESTUDIO EXPERIMENTAL
3.1. Revision historico del problema.
Los nifios autistas son muy dificiles de
tratar, pues la mayor parte de su reper-
torio normal esta fallando y por 10 tan-
to, se hace necesario Ia creacion de una
larga serie de experiencias. Hasta epo-
cas recientes eran considerados "incura-
bles", 0 por 10 menos se decia que re-
querian un tratamiento largo en un hos-
pital peiquiatrico, con pocas esperanzas
de que los buenos resultados obtenidos
permanecieran en un grado relativo de
estabilidad (Ferster, 1968).
Las psicoterapias aplicadas al autismo
han comprendido ampliamente, desde el
psicoanalisis claaico hasta la terapia del
medio amhiente, pasando por los cho-
ques electric os y las drogas. En general,
los terapeutas que signen cualquiera de
estos procedimientos, consideran que el
progreso €s lento, dificil e irregular y
que los resultados ultimos son inciertos.
Durante las ultimas decadas, un ana·
lisis experimental del comportamiento
ha producido varias tecnicas efectivas y
confiables para controlar el comporta-
miento (Holland y Skinner, 1961). Aun-
que estos procedimientos fueron estable·
cidos originalmente con organismos in·
feriores, se estan aplicando cada vez mas
en areas concernientes al comportamien-
to humano (Allen y Michael, 1969; Wi.
lliams, 1959; Isaacs, Thomas y Goldia-
mond, 1960; Ferster, 1961; Zimmerman
y Zimmerman, 1962; Baer, 1962; Bijou,
1963). Recientemente Ferster (1961) y
Ferster y DeMyer (1961, 1962), descri·
bieron un programa de tratamiento que
combina la terapia individual y ambien·
tal; el tratamiento en ellaboratorio que
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fue disefiado para poner al nino en con-
tacto con el amhiente, pOl' etapas gradua-
Ies, se baso en los principios del refuer-
zoo Estos mismos autores (1962, 1969),
estudiando nifios autistas, desarrollaron
tecnicas para encontrar un refuerzo mas
duradero, al igual que metodos para ge-
neral' actividades mas complejas. Utili-
zaron para ello, maquinas que podian
ser manipuladas pOl' el propio nifio, me-
diante ejecuciones simples tales como
oprimir un boton para ohtener refuerzo
(alimento, dulces 0 juguetes), suponien-
do que dichas ejecuciones serian la base
para realizar actividades posteriores de
mayor complejidad.
Asi mismo, otros investigadores orien-
tados en el analisis experimental del
comportamiento han aplicado los prm-
cipios del aprendizaje a nifios con tales
disturhios severos (Wolf, Risley y Mees,
1964; Risley y Wolf, 1964; Lovaas, Frei·
tag, Gold y Kassorla, 1965). Algunos au-
tores (Hamblin et aI., 1970; Wolf, Ris-
ley y Mees, 1964), utilizaron sesiones
de entrenamiento reforzando con ali-
mento las verbalizaciones de nifios autis-
tas ante la presentacion de una serie de
laminas; emplearon los procedimientos
de "ayuda" (prompt) y "moldeamien-
to" (shaping); mas tarde tomaron el
refuerzo social del adulto (atencion y
aprobacion] como medio para mantener
y expandir el repertorio verbal original
de estos nifios.
Skinner (1953) ha sugerido y demos-
trado con organismos inferiores que la
coopenicion entre individuos puede de-
sarrollarse, mantenerse 0 eliminarse,
simplemente manipulando las contingen-
cias entre el estimulo reforzante y las
respuestas cooperativas. Hingtgen, San.
ders y DeMyer (1963) desarrollaron un
metodo para moldear respuestas coope-
rativas en ninos autistas, autistas simbio·
ticos e indeferenciados cronicos, utili·
zando tecnicas de refuerzo en ambientes
controlados. Azrin y Lindsley (1956),
demostraron que es posible manipular
la cooperacion entre los ~inos, sin nece·
sidad de impartir instrucciones especifi.
cas, por medio de tecnicas de eondicio-
namiento operante y utilizando un apa·
rato que suministraha refuerzo tinica-
mente cuando los dos nifios operaban
en su manejo. Allen, Hart, Buell, Ha-
rris y Wolf (1964) y Harris, Wolf y Baer
(1964), estudiando comportamientos de
juego aislado en nifios de jardin infantil,
encontraron que la atencion del adulto
constituia un refuerzo positivo para di-
cho comportamiento y que este declina-
ba marc ada mente cuando la atencion se
retiraha, reforzando en camhio, aproxi-
maciones sucesivas a un juego social.
Gallwey (1964) y Ferster y Skinner
(1957) consideran que un nino aislado
puede ser llevado a relacionarse con
otros si el refuerzo se hace contingente
con dicha aproximacion ; aumentando
gradualmente (moldeamiento) la com-
plejidad de esa interaccion, puede oh-
tenerse una forma de comportamiento
social.
Krasner (1958), en su revision de es·
tudios sohre condicionamiento verbal en-
contro, que aproximadamente una cuar-
ta parte de ellos informaba acerca de
un aumento en las respuestas verb ales
como consecuencia del refuerzo positi-
yo. Sloane (1968), Lovaas (1968), Mow-
rer, Baker y Schutz (1968), descrihie-
ron el tratamiento de desordenes de ar-
ticulacion en nifios norm ales, utilizando
tecnicas de moldeamiento y refuerzo,
Kerr, Meyerson y Michael (1965), inten-
taron modificar deficits comport amenta-
les en una nina muda de tres anos uti-
lizando el metodo de aproximaciones
sucesivas para obtener verbalizaciones;
las vocalizaciones del experiment ador
servian de estimulo discriminativo para
que la nina verhalizara espontaneamen-
teo Spindler (1970), llevo a cabo un es-
tudio con un nino retardado mental cu·
yo lenguaje era inapropiado, utilizando
tecnicas operantes y manipulando com-
portamientos simples tales como descrip.
cion de laminas de revistas, intento 10-
grar generalizaciones de su lenguaje a
sttuaciones de la vida diaria. Harris,
Wolf y Baer, (1964), Risley y Wolf
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(1964) trabajaron en el desarrollo del
lenguaje en nifios autistas, empleando en
sus programas tecnicas de moldeamien-
to, imitacidn y "ayuda" (prompt) ver-
bal. Paralelamente se encontro que los
comportamientos bizarros de estos nifios
descendieron con procedimientos de re-
tiro de refuerzo (time-out) y de extin-
cion. Concluyeron que tales tecnicas son
efectivas y que ellenguaje puede genera-
lizarse ampliamente, especialmente si en
el program a estan implicados los padres
y maestros del nino. Risley y Wolf
(1964, 1967) demostraron que, aunque
el lenguaje inapropiado sea resultado
de un defecto neurologico 0 ambiental,
se puede tratar con tecnicas centradas
en el medio. Llevaron a cabo investiga-
ciones que extienden el uso de procedi-
mientos comportamentales en dos areas
importantes: entrenamiento del Iengua-
je en nifios autistas e instrucciones a los
padres para el empleo de metodos simi-
lares en el hogar,
Dehn (1969) estudio el negativismo de
nifios autistas, utilizando procedimien-
tos de aprendizaje sin error, atencion del
maestro a las respuestas incorrectas del
nino, repeticion de or denes, refuerzo di-
ferencial y transicion abrupta de refuer-
zo continuo a intermitente. Concluyo
que en el periodo de adquiaicien de un
comportamiento, el negativismo decrece
si se emplean metodos de aprendizaje
sin error, refuerzo no contingente con
los errores del nino -es decir, evita-
cion del uso de refuerzo negativo cuan·
do el nino cometa errores-, imparti-
cion de ordenes una sola vez, y transi-
cion gradual de refuerzo continuo a in-
termitente. Encontro, en camhio, que la
utilizacion de los procedimientos con-
trarios a estos, aumenta considerable-
mente la tas:! de respuestas negativas.
Hamblin y otros (1970) idearon va·
rias estrategias en el diseiio y estructu-
racion de ambientes de aprendizaje re-
medial para ninos autistas. Inicialmente
utilizaron como refuerzo: ali mento, lue-
go fichas, y final mente refuerzo social.
Dedujeron de sus experimentos que los
comportamientos bizarros de estos nifios
decrecen a medida que ellos adquieren
patrones normales para llamar la aten-
cion, como por ejemplo, el lenguaje.
Tambien llevaron a cabo un program a
de entrenamiento con las madres de ni-
nos autistas para complementar los pro-
cedimientos llevados a cabo en el Iabo-
ratorio, encaminados principalmente a
la implantacion de lenguaje funcional
en estos nifios.
3.2. Planteamiento del problema.
Este estudio es una aphcacion de los
principios del analisis experimental del
comportamiento a la psicopatologia. En
senti do estricto, no debe considerarse co-
mo intento de llevar a cabo una psicote-
rapia, sino de demostrar que el compor-
tamiento de un sujeto puede controlarse
con un ambiente especifico donde se co-
nocen los procesos hasicos comportamen-
tales; no obstante, esperamos que las
variables manipuladas en este experi-
mento y que control an determinadas
ejecuciones del sujeto por medio de pro-
cesos norm ales de conducta, constituira
un paso hacia su rehahilitacion.
Nuestro objetivo consiste, primer a-
mente, en modificar el comportamiento
desadaptativo de un nino autista con
retardo mental, por medio de la implan-
tacion de un lenguaje funcional, apli-
cando tecnieas de condicionamiento ope-
rante. Para lograr esto, tomaremos eje-
cuciones simples, tales como: descri p-
cion de laminas de revistas, nominacion
de aIimentos y descripcion de acciones
ejecutadas tanto por el nino mismo co-
mo por otras personas (caminar, sentar-
se, leer, mirar, tocar, etc.), ejecuciones
que se desarrollan y mantienen experi-
mentalmente a causa de los efectos es-
pecificos que ejercen sobre el amhiente
del nino. En esta forma la conduct a que
se estudia, esta al menos potencialmente
hajo el control del experimentador.
Intcntaremos, en segundo lugar, am-
pliar los repertorios adquiridos por el
sujeto en las sesiones experimentales,
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asumiendo que en el medio social existe
el mismo potencial .para el cambio del
comportamiento, si se encuentra la po-
sibilidad de generar las condiciones pro-
picias para que este cambio se efecnie,
3.3. Diseiio experimental.
3.3.1. Definicion de respuestas.
Se utilizo como fuerza de respuesta
una medida de su frecuencia, es decir,
de Ia cantidad de veces que se presenta-
ba cada uno de los comportamientos es·
tudiados en un intervale de tiempo de-
terminado. Su registro comprendio i
a) Seleccion de comportamientos;
b) Definicion y codificacion de los com-
portamientos seleccionados;
c) Hecoleccion de datos.
Los comportamientos seleccionados se
clasificaron en dos grandes grupos. Un
primer grupo incluyo los comportamien-
tos que llamamos "adaptativos" y que
fueron los siguientes:
1. Comportamientos sociales: Com-
portamientos no verb ales tendientes a
interactuar con otras personas (adultos
o nifios}, En esta categoria se incluyen:
a) Contacto fisico (CF): dar la mano,
dar palmaditas, acariciar, tocar a otra
persona;
b) Aproximacion fisica (AF): acerca-
miento a una persona 0 grupo a una
distancia de por 10 menos un me-
o tro ; sentarse junto a alguien, entre.
gar 0 recibir objetos;
c) Aproximacion social (AS): mirar a
Ia cara 0 sonreir a otra persona.
2. Comportamientos verb ales : Cual.
quier tarareo, fonema 0 frase emitida
de manera perceptible para los experi-
mentadores. Comprende:
a) Vocalizacion dirigida (V) : cualquier
verba1izacion espontanea 0 incitada
dirigida a otra persona;
b) Respuesta ecoica: (V): cualquier
vocalizacion consistente en una repe-
ticion "mecanica" de otra verbaliza-
cion inmediatamente anterior emiti-
da por otra persona;
c) Cantar 0 hab1ar solo (V): cualquier
verhalizacion que se present a sin es-
timulo aparente y sin estar 0 dirigida
a otra persona.
E1 segundo grupo, por su parte, in-
cluyo comportamientos que denomina-
mos "desadaptativos" 0 bizarros, defi-
nidos como comportamientos disruptivos
y estereotipados, ejecutados con Ia fina-
Iidad aparente de llamar 1a atencionr-
Comprende:
a) Movimientos auto-estimulatorios
(MA) : tipo de comportamiento biza-
rro caracterizado por agitacion de
manos y piernas, giros bruscos de ca-
beza, y rotacion rapida de ojos;
b) Juego autista (JA): concentracion
total en la manipulacion de un oh-
jeto, con aparente abstraccion de to-
do cuanto 10 rodea;
c) Aislamiento autista (AA): concen-
tracion en si mismo, alejamiento
aiin en presencia de otras personas,
mirada al vacio ;
d) Contacto fisico agresivo (CF!): dar
patadas, dar pufios, halar los cabe-
llos, pellizcar, morder, arafiar a
otros;
e) Palabras soeces (V!): verbahzacidn
de contenido inaceptable social 0
cu1turalmente.
3.3.2. Definicion de variables.
Como variables independientes se con-
sideraron las contingencias de refuerzo
manipuladas por el experimentador du-
rante las sesiones experimentales, y por
1a mama y la maestra en la casa y en el
instituto, respect ivamente, durante la fa·
se de generalizacioll. Las variables de-
pendientes fueron, en ambos casos, las
respuestas verb ales y sociales a los esti·
mulos presentados por el experimenta.
dor, en las sesiones experimenta1es, y




3.3.3.1. Tipos de rejuerzo empleados.
Se utilizaron refuerzos naturales, artifi-
ciales y sociales, Los refuerzos natura-
les fueron la comida ordinaria del su-
jeto y varies tipos de golosinas (carame-
los, galletas, bocadillo, "chitos" y go-
mitas). Como refuerzos artificiales se
emplearon fichas de trea tamafios y co-
lores diferentes, intercambiables por
dulces.Los refuerzos sociales consistie-
ron en expresiones de aprobacidn tales
como: "Muy bien", "Perfecto", "Muy
bueno", "aja", etc.; acompafiandolas de
vez en cuando, de una palmadita en la
espalda 0 en la cabeza.
3.3.3.2. Programa de rejuerzo. En la
fase experimental, durante el periodo de
adquisicion de la respuesta, se aplieo un
programa de razdn fija I (FR I) y pos-
teriormente se paso a un FR 2 y a un
FR 3, con el objeto de hacer una tran-
sicidn gradual de refuerzo continuo a·
intermitente, por ser este procedimiento
el mas apropiado con nifios autistas
(Dehn, 1969).
3.3.3.3. Manera de administrar el re-
[uerzo. En la primera sesion experimen-
tal, por cada respuesta correcta el nino
recibia un dulce. A partir de la segun-
da sesion se Ie daba un dulce por la
primera respuesta correcta; luego debia
dar otra respuesta correcta por la cual
recibia una ficha, que a la siguiente res-
puesta apropiada se cambiaba por un
dulce; posteriormente debia responder
correctamente tres veces, recibiendo una
ficha por cada una de elIas; estas tres
fichas se cambiaban por un dulce cuan-
do ocurriera la proxima respuesta co-
rrecta, y asi sucesivamente hasta lograr
diez respuestas correctas, antes de ob-
tener un dulce. Esto se llevo a cabo con
el objeto de hacer mas intermitente el
refuerzo directo, evitando ademas el
efecto de Is saciedad. Antes de la ficha
o el dulce, se siguio cada respuesta co-
rrects con aprobacion social, con el fin
de que esta ultima se convirtiera en un
refuerzo condicionado, para que poste-
riormente, al retirar los refuerzos no-so-




Tuvieron por objeto recolectar el ma-
yor mimero de datos posihles acerca del
sujeto, para seleccionar, a partir de ellos,
los comportamientos que posteriormen-
te se someterian a tratamiento. Esta eta-
pa comprendior
3.3.4.1. Observacion sistematica sin
control de estimulacion; Consistio en oh-
servar al sujeto en su ambiente natural
(recreo, salOn de clase y comedor), du-
rante cinco sesiones de una hora, y sin
que los experiment adores introdujeran
ningun tipo de estimulacion controlada.
Su objetivo fue conocer el comporta.
miento en situaciones tipicas de Ia vida
del nino, y de esta manera poder esta-
hlecer que comportamientos estaban
ohrando como desadaptativos.
3.3.-1.2.Entreoistas y cuestionarios,
Con el propos ito de hacer una anamne-
sis del sujeto y de complementar los da-
tos obtenidos en las observaciones natu-
rales, se realizaron dos entrevistas, la
primera de ellas con la madre, y la se-
gunda con la madre y la hermana ma-
yor del nino. Se elaboraron ademas
cuestionarios cuyos items se referian a
comportamientos generales del sujeto y
que debian ser contestados por estas




3.3.5.1. Linea Base general 1. Su fina-
lidad fue anotar la frecuencia de ocu-
rrencia de cada uno de los comport a-
mientos seleccionados en los pasos an-
teriores. Consistio en hacer un registro
sistematico durante cinco sesioncs de
una hora, utilizando el metodo "Flash",
para 10 cual se observo el comporta-
miento del 8ujeto durante un segundo,
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despues de intervalos de veinte segun-
dos. La confiabilidad del registro se mi-
dio tomando el mimero de acuerdos en-
tre los observadores, dividiendolo por la
suma de acuerdos y desacuerdos, y fi-
nalmente multiplicando eI resultado por
cien, obteniendo asi un porcentaje (Bi-
jou, 1969).
A partir de este registro se seleccio-
naron las conductas mas sobresalientes
para someterlas a tratamiento experi-
mental. Entre estos comportamientos se
observe una haja frecuencia tanto de
comportamientos verb ales como socia-
les y un repertorio mas 0 menos alto de
conductas bizarras (ver figura 1). El
analisis de estos datos Ilevo a considerar
que el tratamiento deberia consistir ha-
sicamente en lograr un aumento en la
frecuencia de los comportamientos adap-
tativos (verbales y sociales}, suponien-
do, basados en las hipotesis de Wolf y
Risley (1964) y de Hamblin y otros
(1970), que este aumento traeria como
consecuencia un decrecimiento de los
comportamientos desadaptativos 0 biza-
rros.
3.3.5.2. Fase experimental. Se Ilevo a
cabo durante cuarenta sesiones de una
hora y comprendio las siguientes partes:
1. Evaluacion de la capacidad de imi-
tacion y de control instruccional del su-
jeto, que se supone basic a para iniciar
el proceso de aprendizaje. Se empleo
para ello solamente una sesidn, al com-
probarse un 99% de aciertos del nifio
en estas dos areas.
2. Entrenamiento verbal. Estuvo di-
vidido a su vez en tres partes:
A. Intercambio de alimento: Consis-
tio en reforzar con aprobacion y con la
propia comida del sujeto las verbaIiza-
ciones emitidas por cste, al nombrar el
alimento que deseaba comer. Se utilize:>
"ayuda" (prompt) y el refuerzo por
aproximaciones sucesivas a verbalizacio-
nes cada vez mas complejas.
B. Descripcion de laminas de revis-
tas: Consistio en moldear las respuestas
del sujeto a las preguntas simples for-
muladas por el experimentador simulta-
neamente a la presentacion de laminas
a color, ordenadas en una jerarquia de
complejidad. Se emplearon la "ayuda"
(prompt) y los refuerzos artificiales (fi-
chas] mtercambiables por golosinas. Se
llevaron a cabo los siguientes pasos:
1) Linea Base: Registro de las verba-
lizaciones emitidas por el sujeto ante la
exposicion de las laminas; se hizo con
el objeto de conocer su repertorio ver-
bal corriente.
2) Linea Experimental 1: Introduc-
cion de las contingencias de refuerzo,
buscando obtener del sujeto descripcio-
nes cada vez mas complejas, tanto en el
mimero como en la articulacion de las
verbalizaciones. En forma progresiva se
fue retirando la "ayuda" (prompt) has-
ta lograr que el sujeto hiciera la des-
cripcion correspondiente a una lamina
sin necesidad de que se Ie formulara
ninguna pregunta. Para efectos del re-
gistro de respuestas durante esta etapa,
cada una de las verbalizaciones del su-
jeto se calificd como:
a) Apropiada: Respuesta correct a 0
aproximacion muy cercana a la pre-
gunta formulada;
b) Inapropiada: Respuesta sin relacion
aparente con la lamina 0 que resulta-
ba ininteligible para los experimen-
tadores;
c) Negativa: Silencio, un "no" 0 "no
-e:
3) Reversion a Linea Base: Mediante
la simple presentacion de las laminas y
el retiro del refuerzo dado a las res-
puestas apropiadas, se trato de compro-
bar si eran las contingencias reforzantes
las res pons abIes del aumento de verba-
lizaciones correctas, suponiendo por con-
siguiente, un decrec.imiento de tales ver-
balizaciones. Esto se hizo unicamente
durante tres sesiones debido a que se
notaron efectos emocionales negativos en
el sujeto, t.ales como decaimiento, nega-
tivismo, irritabilidad, etc.
4) Linea Experimental 11: Confirma-
da la hipotesis del paso anterior se res-
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tablecieron las contingenciaa del refuer-
zo, esperando nuevamente que las ver-
balizaciones apropiadas alcanzaran su
nivel previo,
C. Entrenamiento verbal adicional i
Programa consistente en hacer que el
sujeto describiera una accion realizada
por el mismo 0 por alguno de los expe·
rimentadores (ej.e caminar, encender la
Iuz, cerrar 0 abrir la puerta, etc.}, La
tecnica empleada fue tamhien la "ayu-
da" y el "moldeamiento" de verbaliza-
ciones adecuadas; los refuerzos se mane-
jaban de un modo similar al del entre-
namiento con laminas. No se hizo reo
gistro dado que este programa se reali-
zaba informalmente despues de cada se-
sion experimental y con el objeto de
que el sujeto practicara el vocabulario
aprendido en la descripcion de laminas,
aplicandolo a sus propias ejecuciones 0
a las de los experimentadores.
3. Entrenamiento de socialieaciom
En esta segunda etapa se intento colocar
al sujeto en situacionesque propiciaran
su interaccion con otras personas de su
ambiente (familiares y compafieros de
inetitucion) . Incluyo dos partes:
a) Programa en el hogar: Consistio en
la organizacion de juegos cooperati-
vos (Ioteria infantil, "estralandia",
juegos de pelota y juegos en el par-
que) con sus hermanos y primos. Se
reforzaban los comportamientos de
aproximacion fisica, aproximacion
social y verbalizaciones. Los compor·
tamientos bizarros se ignoraron. AI
igual que en etapas anteriores los re-
fuerzos fueron: aprobacion social,
dulces y fichas. Estas sesiones tuvie-
ron una dura cion de una hora por
espacio de diez dias consecutivos.
b) Programa en el instituto: Se intento
llevar a cabo una actividad semejan.
te a la del hogar, constituida por
juegos cooperativos; se utilizaron es-
ta vez como companeros de juego,
otros ninos de la institucion. Su duo
racion fue de solo tres sesiones, por
razones que se discutiran en el lugar
apropiado.
3.3.5.3. Linea Base General II.
Consider ando que la Fase Experimen-
tal habia concluido, y con el ohjeto de
observar los efectos que se produci-
rian en el comportamiento del sujeto, se
suspendio durante quince dias cualquier
tipo de tratamiento, dejando nuevamen-
te al nino en la situacion natural previa,
es decir, restahleciendo las contingencias
de refuerzo anteriores a este estudio.
Transcurridos los quince dias, se hizo un
registro de las verhalizaciones y de las
aproximaciones fisicas y sociales del su-
jeto, comparando estos datos con los oh-
tenidos en la Fase Experimental. Los re-
sultados se consignan en la figura 5.
3.3.5.4. Fase de Ceneralizacion.
El analisis de los resultados del pe-
riodo anterior demostro que el sujeto
respondia positivamente al tratamiento,
casi exclusivamente cuando los experi-
menta dores estaban presentes; no se ha-
hia alcanzado, por consiguiente, un gra-
do significativo de generulizacion de las
conductas aprendidas en las sesiones ex-
perimentales a situaciones de la vida
real del sujeto. Esta generalizacion su-
pondria un desvanecimiento (Fading)
de los experimentadores como estimulos
discriminativos, junto con la elahora-
cion de programas de tratamiento en el
hogar y en la institucion, los cuales de·
herian ser lIevados a cabo por la rna·
dre y la maestra del niiio. La realizacion
de estos programas incluyo:
I) Entrenamiento previo: Consistio en
diez sesiones, cinco de elIas realizadas
en el hogar y cinco en el instituto, en las
cuales los experimentadores instruyeron
a la madre y a la maestra acerca de los
principios hasicos del condicionamiento
operante y de las tecnicas de re£uerzo.
Las instrucciones se impartieron e ilus·
traron de acuerdo al caso particular y
se complementaron asignandoles la lec-
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tura de un texto programado especial
para padres y maestros de nifios "pro-
hlema" (Patterson y Guillion, 1968).
Se hicieron tambien demostraciones
practicas que debian ser imitadas por la
madre y la maestra bajo la supervision
directa de los experimentadores. Asi
mismo, recihieron entrenamiento en la
forma de hacer el registro diario de
comportamientos.
2) Programa para el hogar: Consis-
tio, al igual que en la Fase Experimen-
tal, en intercamhio de comida, entrena-
miento con laminas e intercamhios ver-
hales de la vida ordinaria, como por
ejemplo: saludar, despedirse, hacer co-
mentarios, pedir favores, etc. Los pri-
rueros dias se utilizo un refuerzo con-
tinuo (FRl), tomando como refuerzos
Ia comida ordinaria, dulces, fichas y re-
fuerzo social; posteriormente se paso
gradualmente a un refuerzo intermitente
variable. Este programa se describe de-
talladamente en el apendice adjunto al
final del trahajo, Los resultados apare-
cen en la figura 5.
3) Programa para el colegio: Baeiea-
mente consistio en reforzar actividades
que exigieran cooperacion del sujeto
con sus compafieros, tanto en el salon
de clase como en el patio de recreo. En
e1 salon de clase se ideo un juego en
el que dos sujetos (e1 sujeto de este
estudio y otro nino cualquiera) debian
colaborar mutuamente en la construe-
cion de un disefio recihiendo refuerzo
por cada respuesta de cooperacion, En
el recreo simplemente se administraha
ficha 0 dulce, precedidos de aprohacion
social por cualquier verhalizacion, apro-
ximacion fisica 0 social a alguno de sus
companeros. Una descripcion mas deta-
llada de este programa se encuentra
tam bien en el apendice del trahajo. Los
resultados se muestran en la figura 5.
En ambos programas, la mama y la
maestra estuvieron encargadas de hacer
e1 registro sistematico diario de verha-
lizacion y de aproximacion fisica y so-
cial, el cual deheria llevarse a caho du-
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rante diez dias consecutivos y siempre
a una hora determinada. .
3.4. Metodo.
Sujeto: Nino de 12~ afios, de apa-
riencia fisica normal, institucionalizado
desde los cinco afios, con diagnostico de
retardo mental leve: CI de 56 a la edad
de cinco afios (no se conoce el instru-
mento utilizado); los Es aplicaron el
"Test Gestaltico Vise-Motor de L. Ben-
der", en el que ohtuvo un CI de 52,
mostrando adem as cuatro indicadcres
significativos de lesion cerehral; sin em-
bargo, el analisis del E.E.G. dio resulta-
dos negatives. No presenta dafios en los
sentidos especiales, aunque un informe
medico anterior reporta "baja auditiva",
no confirmada por los Ee. El Test de
Desarrollo Social de Vineland, aplicado
a los cinco afios-nueve-meees, mostro una
edad social de dos afios-seia meses y un
coeficiente de .43. Fue institucionaliza-
do en un centro de retardo mental a
causa de que se mostraha "muy nervio-
so" y no tenia lenguaje, segun reporte de
la madre. En el momenta de iniciar es-
te estudio, present aha como principal
prohlema un grado bajo de socializa-
cion, en el senti do de que no interac-
tuaha con sus compafieros, presentando
por el contrario un aislamiento casi to-
tal, un alto repertorio de comportamien-
tos hizarros y un lenguaje funcional casi
nulo. Existen tambien antecedentes de
enfermedad mental en su familia, por
parte de la ahuela materna y de una
tia paterna.
Instrumentos: Para el entrenamiento
del lenguaje se utilizaron ochenta la-
minas a color de diferentes tamanos y
divididas en dos grupos: uno de trein-
ta y cinco laminas simples que repre-
sentaban personas, animales u ohjetos,
y un grupo de cuarenta y cinco lami-
nas complejas que representaban perso-
nas 0 animales ejecutando una accion.
A cada una de estas laminas se Ie asig-
no previamente un nomhre 0 una frase
que descrihiera su contenido, tomando
esto como criterio estandar al registrar
las verbalizaciones del S. Los titulos
correspondientes a dichas laminas fue-
ron los siguientes:




































b - Laminas complejas:
I) La senora duerme
2) El senor rie
3) La senora llora
4) El gato come
5) Las nifias bailan
6) Las senoras hablan
7) La senora mira
8) Las mariposas vuelan
9) Los nifios pintan
10) Los senores trotan
II) El nino eserihe
12) Los nifios juegan
13) El senor se hafia
14) Los aviones vuelan
15) La senora se sienta
16) La senora se peina
17) El senor y los nifios leen
18) El senor saluda a la senora
19) EI nino come ensalada
20) La senora y los senores caminan
21) Los caballos comen pasto
22) Los senores y las senoras toman
tinto.
23) La senora habla por telefono
24) El papa y la mama miran a la
nina
25) La senora lava el carro
26) Los senores juegan ping-pong
27) El senor monta a caballo
28) EI nino toma sopa
29) El senor y la senora oyen radio
30) La senora toma gaseosa
31) La nina toca guitarra
32) La senora monta en moto
33) El nene toma tetero
34) La mama abraza al nino
35) Las nifias cogen naranjas
36) La nina abraza a la mufieca
37) Los senores cogen pescados
38) Los senores tienen frio
39) Los nifios miran la manzana
40) El senor cruza los brazos
41) La senora come carne
42) Los senores y las senoras limpian
el bus
43) Los nifios montan en columpio
44) El doctor pone una inyeccion
45) Los senores y las senoras se ba-
nan en la piscina.
Para el entrenamiento de socializa-
cion se utilizaron los juegos de "Iote-
ria infantil" y "Estralandia". El prime-
ro de ellos consta de cinco cartones de
23 x 14 centimetros, cada uno de los
cuales muestra doce cuadrados diferen-
tes dibujados a color y que. representan
objetos 0 ani males familiares para los
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nmos (ej.: campana, reloj, estrellas,
leon, etc.}. Cada figura esta reproduci-
da en cartoncitos de 6 x 5 centimetros,
tamafio que se adapta exactamente a su
correspondiente en el carton grande.
EI juego "Estralandia", pOl' su parte,
esta constituido por figuras de plastico,
de igual forma y tamafio pero de cinco
colores diferentes: rojo, verde, azul,
amarillo y blanco, las cuales pueden en-
samhlarse unas con otras para formar
multiples disefios.
Para Ia Fase de GeneraIizacion en el
hogar se emplearon dos series de Iami-
nas de revistas, similares a las utiIizadas
en las sesiones experimentales; Ia pr i-
mera de elIas comprendia 50 laminas
y la segunda 40.
Procedimiento: La Fase Experimental
se Ilevo a cabo casi en su totaIidad en
Ia casa del nino, dado que en Ia institu-
cion resulto Imposihle al carecer de un
lugar adecuado y no poder controlar al-
gunas variables tales como interferencia
con ciertas actividades escolares, e intro-
mision de otros ninos en la situacion ex-
perimental. Para el entrenamiento vel'·
hal se utilizo el comedor, el sitio mas
tranquilo y comodo de la casa. Las se·
siones se reaIizaban en las horas de la
tarde, despues de que el S llegaha del
colegio. Un E presentaba los estimulos
al S mientras el otro hacia el registro de
los comportamientos.
A. Evaluacion de la imitacion y del
control. instruccional: El E ejecutaha
varios movimientos corporales tales co-
mo levantar un brazo, cerrar el puno,
dar algunos pasos, etc., I tiempo que se
dirigia al S diciendole: "Haz esto", ee·
perando que el nino imitara el movi-
miento. Se siguio el mismo procedimien.
to hasta completar veinte items simila-
res; para el control instruccional el E
daba al S ordenes simples tales como:
"abre la puerta", "enciende la luz", "ca-
mina hacia aca", "sientate", "levanta el
brazo", "cierra los ojos" y otras del mis-
mo tipo hasta completar veinte.
B .' Entrenamiento verbal,
1) Intercambio de alimento: El E to-
maha la handeja que contenia el alimen-
to del nino y decia: "Si quieres comer,
pide 10 que deseas". Si el nino no res-
pondia, se Ie ayudaba diciendo, por
ejemplo ; "Carne". Cuando el S respon-
dia con alguna aproximacion a la pala-
bra "carne", se Ie daba inmediatamente
un trozo de ese alimento, a la vez que
se Ie sonreia y se decia: "muy hien"! A
medida que el nifio progresaha en sus
verhaIizaciones, se Ie iba exigiendo ma-
yor complejidad en Ia estructuracion
gramatical y en Ia articulacion de las
palabras, hasta lograr frases de nueve 0
mas palabras. Tomando como ejemplo el
mismo alimento anterior, --earne-, el
orden de complejidad de las frases utili-









Yo quiero comer carne
Yo quiero comer carne
Yo quiero comer carne
vaca.
g) Yo quiero comer un pedazo de car-
ne asada de vaca.
2) Descripcwn de laminas: Para re-
gistrar la linea-base I, el E. sostenia con
su mana la lamina, al tiempo que la se-
nalaha diciendole al S: (a) ";, que es es-
to?", para las laminas simples; y (h)
" ;,que esta (n) haciendo?", para las
laminas complejas. Se esperahan cinco
segundos para que el nino emitiera una
respuesta y el segundo E la registraha
como apropiada, inapropiada 0 negati-
va; se hizo esto hasta. completar las
ochenta laminas. Durante el Linea Ex-
perimental I, el E present aha nueva·
mente las laminas y las describia una
por una, diciendo por ejemplo: "rosa",
"hotelIa", "el senor rie", etc., dandole
al S cinco segundos para que ohservara
cada lamina e imitara la verbaIizacion.
de vaca
asada de
Cualquier aproximacion a Ia respuesta
apropiada se reforzaba, y el E repetia
una vez mas Ia palabra 0 frase corres-
pondiente a esa lamina. Ejemplo "muy
bien" -(entrega de dulce 0 ficha)-
"el nino toma tetero", Las respuestas del
5 se moldearon poco a poco hasta alcan-
zar el criterio adecuado. Una vez que el
5 hubiera llegado a determinado nivel
de complejidad en sus verbalizaciones,
se le exigia una superacion 0 al menos
una permanencia en ese nivel; si el 5
"retrocedia", el E bajaba la cabeza 0
miraba en una direecion contraria (ti-
me-out), hasta que el nino verbalizara
de acuerdo a las expectativas, reforzan-
dolo entonces inmediatamente.
C. Entrenamiento de socializacion:
EI E reunia a todos los Ss que partici-
parian en el juego (cinco nifios en Ia
casa y 'cinco en el colegio, incluyendo el
5 del experimento] , Ies asignaba un
puesto alrededor de una mesa y daba
las siguientes instrucciones: "Vamos a
jugal' Ioteria. Cada cual va a recibir un
carton de estes (los mostraba) y uno de
ustedes se va a encargar del talego don·
de estan todos los cartoncitos para po-
der tapar los cuadritos del carton gran·
de (daba un ejemplo). Cuando esa per.
sona saque un cuadrito del tale go tiene
que decir que es 10 que esta dihujado
en el cuadrito, por ejemplo, 'un elefan-
te' y debe mostrarlo a los demas. Us-
tedes se fijan hien en su carton grande
y el que tenga el elefante dehe decir
'deme el elefante', y luego tapa el ele·
fante con ese cuadrito. ZTodos enten-
dieron?"
En seguida repartia los car ton e s,
nomhraba al 5 que se encargaria del ta-
Iego y daba la orden para empezar el
juego. CadB,vez que el 5 del experimen-
to pedia el cuadrito que Ie correspon·
dia, hacia algun comentario 0 inter·
actuaha en alguna forma con los demas
ninos, se Ie reforzaha inmediatamente.
Los otros 5s tamhien recibian refuerzo
social y golosinas en forma esporadica.
Los juegos de pelota en el parque con-
sistieron en hacer un circulo con todos
los nifios, de tal manera que lanzaran
y recihieran Ia pelota en diferentes di-
recciones. Cada vez que nuestro 5 Ian-
zaba la pelota, la reeihia, reia alegre-
mente 0 verbalizaba algo espontanea-
mente, se Ie reforzaba de inmediato.
A 10 largo de todo el procedimiento
experimental se ignoraron los compor.
tamientos hizarros del 5; cuando ellos
ocurrian, sobre todo en las etapas ini-
ciales, el E guardaha silencio, miraba
en otra direccion, bajaba la caheza 0
simulaha dedicarse a otras actividades.
3.5. Resultados.
La figura 1 (Linea Base General I)
muestra el porcentaje de comportamien-
tos del 5 (clasificados previamente por
los Es) en el ambiente natural de su
hogar. Los comportamientos "adaptati-
vos" verhales tuvieron un promedio de
frecuencia menor de uno pOl' sesion ; los
sociales, un promedio de seis por se·
sion. Los comportamientos "desadapta-
tivos", pOl' su parte, mostraron un pro.
medio de cuatro pOl' sesion.
En la figura 2, se consigna el porcen·
taje de verhalizaciones correctas del 5
ante la presentacion de laminas durante
la Fase Experimental: cada puntaje re-
presenta un promedio de los resultados
obtenidos en cinco sesiones consecutivas.
Puede ohservarse un ascenso casi con-
tinuo durante todas las sesiones de reo
fuerzo positivo, seguido pOl' un descenso
notable en las sesiones 41, 42 Y 43, en
las que se retiro dicho refuerzo (rever.
sion a Linea Base) y luego una recu-
peracion gradual del nivel previa de
verhalizaciones, al restahlecerse las con-
tingencias de refuerzo iniciales. Notese,
ademas, que los comportamientos hiza-
rros van disminuyendo su frecuencia a
medida que aumenta la tasa de verha·
lizaciones.
La figura 3, presenta los resultados del
entrenamiento de socializacion en el ho·
gar, durante la Fase Experimental. Las
verbalizaciones alcanzan un nivel rela·
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tivamente alto; el nivel de las aproxima-
ciones, a pesar de que muestran poca
diferencia con el registro de la Linea Ba-
se General I, puede considerarse signifi-
cativo, teniendo en cuenta algunas cir-
cunstancias que se discutiran mas tarde.
En la figura 4, aparecen los porcenta-
jes de verbalizaciones correctas en res-
puesta a dos series de laminas presenta-
das por la madre durante el periodo de
entrenamiento del lenguaje, correspon-
dientes a la Fase de Generalizacion en
el hogar, Notese que en ambas series el
S alcanza un porcentaje optimc en po-
cas sesiones,
La figura 5, ilustra los puntajes logra-
dos por el S en verbalizaciones y apro-
ximaciones fisicas y sociales, durante la
Fase de Generalizacion en el hogar y en
el colegio, haciendo registros diarios de
una hora. En la parte correspondiente al
hogar puede observarse un ligero au-
mento en la frecuencia y duraeion de
las respuestas adaptativas a partir del
dia en que comenzaron a aplicarse las
contingencias de refuerzo de acuerdo
con el programa elaborado para este
efecto. En 10 correspondiente al colegio
no se observa ningun aumento de di-
chas respuestas adaptativas, mostrando-
se mas bien un descenso y estabilizacion
de las verbalizaciones y aproximaciones,
a un nivel bastante bajo.
3.6. Discuswn.
En terminos generales el objetivo
principal de este estudio -demostrar
que el comportamiento de un S puede
modificarse con un ambiente especifico,
donde los procesos comportamentalea
son conocidos-- alcanzo un exito relati-
yo, especialmente en 10 que a la Fase
Experimental se refiere; en cuanto a la
Fase de Generalizacion, los resultados
fueron menos halagadores. Entraremos a
discutir las razones que nos condujeron
a esta afirmacion, estudiando paso por
paso los procedimientos y tecnicas uti-
lizados, asi como analizando algunos he-
chos que se presentan como sobresalien-
tes en este trabajo.
En el registro de Linea Base Gene-
ral I (figura I), el porcentaje de acuer-
do entre los observadores arrojo una
confiabilidad de .83, la cual, aunque
puede considerarse significativa, habia
podido ser mayor, de no haher influido
el hecho de que en las respuestas clasifi-
cadas hajo Ia categoria de "aproxima-
cion fisica" hubo un indice alto de des-
acuerdos entre dichos observadores, 10
cual motive una revision de Ia definicion
operacional de esta categoria. Se eonclu-
yo que se consider aria como aproxima-
cion fisica cualquier comportamiento
que tuviera las caracterfsticas de la de-
finicion dada anteriormente (pagina 56) ,
pero que a su vez respondiera a un es-
timulo especifico que actuara, bien para
elicitar, 0 bien para mantener dicho
comportamiento, Tamhien se debe ob-
servar en las sesiones 3 y 4, de esta Li-
nea Base, una correlacion entre un des.
censo de las aproximaciones sociales y
de las verhalizaeiones, y un ascenso de
los comportamientos desadaptativos ta-
les como movimientos autoestimulato-
rios, juego autista, aislamiento autista y
verbalizaciones soecea (aunque este ul-
timo es leve) ; igualmente, en las sesio-
nes 4 y 5, a la vez que bajo la aproxi-
macion fisica, aumentaron en freeuen-
cia estos mismos comportamientos des-
adaptativos. Esto estli demostrando que
la forma mas comun que utiliza e1nino
autista para actuar sobre su ambiente
es la de realizar comportamientos biza-
rros como alternativas funciona1es de los
patrones norma1es para conseguir re-
fuerzo (atencion). Finalmente, debe ano-
tarse que los comportamientos desadap-
tativos c1asificados como juego autista
y ais1amiento autista, solo se registra-
ron a partir de 1a segunda sesion debido
a que los observadores no los hahian de-
tectado durante 1a observacion natural,
sino que 10 hicieron unicamente duran-
te 1a primera sesion de registro siste-
matico.
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En la etapa de intercambio de alimen-
to por verbalizaciones, al igual que en
la descripcion de acciones simples, no
se efectuo un registro de frecuencia de
verbalizaciones, porque el objetivo de
dicha etapa fue introducir al S en el
manejo de situaciones reforzantes, uti-
lizando para ello los eventos mas comu-
nes de su vida diaria, De esta manera
se esperaba facilitar su posterior adap-
tacion a una situacion experimental mas
estructurada y compleja que, dado su
caraeter artificial, requeriria mayor es-
fuerzo por parte del S. Como puede ob-
servarse, en la figura 2, correspondiente
al entrenamiento con laminas, mientras
hay refuerzo positive (sesiones 1 a 40)
existe igualmente un ascenso en el por-
centaje de respuestas correctas, con ex-
cepcion de las sesiones 21 a 25, donde
huho un pequefio descenso: se debio a
que en la sesion 23, el S se negd a cola-
borar en los Es por hallarse fuertemen-
te disgustado a causa de no poder reali-
zar una tarea impuesta por su maestra.
En cambio, en el momenta de retirar el
refuerzo (sesiones 41, 42 y 43), el por-
centaje de respuestas correctas decae no-
tablemente, recuperandose casi simulta-
neamente con la nueva presentacion del
refuerzo (sesiones 44 a 47). Este hecho
es una muestra de que las contingencias
de refuerzo utilizadas por los Es eran
realmente efectivas.
En la parte superior de la figura 3,
ohservamos el registro de frecuencia de
aproximaciones fisicas y sociales que
comparado con el mismo en la Linea Ba-
se General I, no resulta significativa-
mente diferente. Creemos que ello se de-
be al hecho de que en el registro de Li-
nea Base General I, las aproximaciones
sociales se dirigieron en un 90% hacia
los Es, y las aproximaciones fisicas en
un 60% hacia estal! mismas personas,
probablemente por tratarse de gentes to-
talmente extranas para el S en ese mo-
mento. Sin embargo, en el entrenamien-
to de socializacion en el hogar, estas
mismas aproximaciones se dirigieron ca-
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sien un 100% a otras personas de su
medio, diferentes de los Es.
El magnifico desempefio logrado por
el S y manifestado por un alto porcen-
taje de verbalizaciones correctas ante la
presentacion de laminas en el hogar (fi-
gura 4) se dehio posiblemente al entre-
namiento previa recibido por el S en las
seaiones experimentales, aunque debe te-
nerse en cuenta que las laminas emplea-
das en cada caso fueron diferentes, 10
cual nos permite concluir que en elS
existen potencialidades para mantener y
ampliar su repertorio comportamental
si se crean ambientes donde se manipu-
len contingencias de refuerzo favora-
bles.
La figura 5 (resultados de Ia genera-
Iizacion en el hogar y en el colegio),
muestra en primer lugar constantes al-
tibajos, tanto en la Linea base como du-
rante la aplicacion del refuerzo, en los
correspondientes al hogar. A pesar de
que en la segunda de estas etapas apa-
rece una tasa de respuestas ligeramente
mayor que la de la Linea Base, 10 cual
indica la funcionalidad del refuerzo, no
consider amos estos resultados como exi-
tosos, debido precisamente a los cam-
bios abruptos que presenta. Esto esta in-
dicando que no se alcanzo en ninglin
momenta una estabilizacion de los com-
portamientos de verbalizaci6n y aproxi-
macion, tal como era de esperarse. Con
respecto al colegio, los resultados son
menos satisfactorios aun, no observando-
se en absoluto ninguna diferencia entre
la Linea Base y el periodo en el cual se
aplico el programa de refuerzo; las ra-
zones que podrian aducirse para expli-
car este fenomeno son las siguientes:
1) Baja confiabilidad de los registros:
a pesar de que tanto la madre como la
maestra recibieron un entrenamiento
previa para realizar esta tarea, los Es
pudieronobservar ciertas irregularida-
lIes como el hecho (reportado por elIas
mismas) de suspender el registro por
diez 0 quince minutos durante una se-
sion, para dedi carse a otros quehaceres.
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2) No continuidad en las esiones i
por ejemplo, se efectuaron las tres pri-
meras sesiones de manera continua y en
ellas se observe un ascenso gradual del
comportamiento del 8; sin embargo, el
cuarto dia (domingo) no se Ilevo a ca-
bo el program a siguiendo las indicacio-
nes especifieas, e igualmente se omitio
el registro correspondiente; como con-
secuencia se noto un descenso abrupto
de aproximaciones y verbalizaciones en
la sesion siguiente, Algo similar ocurrio
en las sesiones 8 y II.
3) Errores en la administracion del
refuerzo: la madre y la maestra tamhien
reportaron haber encontrado dificultad
al aplicar el refuerzo inmediatamente
despues de una respuesta adaptativa, e
inclusive haber olvidado accidentalmen-
te reforzar varias respuestas adecuadas
segun las especificaciones del programa.
. Haciendo un analisis de este trabajo
encontramos algunas razones que po-
drian explicar los resultados obtenidos.
Serian, en primer lugar, que no debe-
rfamos asumir que las ejecuciones de-
sarrolladas en la situacion experimen-
tal, necesariamente tuvieran efectos ge-
nerales en otros Iugares. Dichas ejecu-
ciones probablemente estan bajo un
control muy asociado con el salon expe-
rimental 0 pueden tener exito solamen-
te bajo condiciones muy especificas con
alguna persona en particular, por ejem-
plo el E. Si las circunstancias cambian
repentinamente, una gran cantidad del
comportamiento puede perderse. Por
otra parte, el ambiente social exige de
sus miembros comportamientos mucho
mas complejos (por ejemplo la inter-
accion entre los individuos) que las eje-
cuciones simples requeridas en una si-
tuacion experimental (por ejemplo nom-
brar laminas), ofreciendo a cambio re-
fuerzos mas escasos y menos eficaces
para este tipo de 8s, que los que ordi-
nariamente se encuentran en una sesion
experimental.
En segundo lugar, teniendo en cuenta
que en el ambiente de 8 existen condi-
ciones que han debilitado severamente
su repertorio comportamental y que di-
chas condiciones se han mantenido por
un periodo tan largo -dada su edad-,
se hace muy dificil el estahlecimiento de
nuevas ejecuciones. La razon para ello
es que el ambiente del nifio que es aho-
ra mayor no podra mantener el nivel
de comportamiento del cual eI seria ca-
paz, aunque este ambiente quiziis po-
dria sustentar dicho nivel ai el nifio fue-
ra menor (Ferster, 1968; Staats, 1968).
Sin embargo, a pesar de que los re-
pertorios comportamentales desarrolla-
dos en este 8 no son aun tan complejos
como los que comprende un repertorio
social normal, ellos indican al menos, la
existencia de procesos normales a un
nivel rudimentario. La rehahilitacicn
real del 8 tendria que llevarse a cabo di-
sefiando un ambiente que condicionara
al nino para responder apropiadamente
a los intercambios sociales norm ales.
Otro de los problemas que se infieren
a partir de este analisis, es el de como
mantener y hacer progresar los Iogros
terapeuticos. Puesto que la mayor parte
de los ambientes de estos nifios se de-
terminan por el comportamiento de los
padres y maestros, ello implicaria tam-
bien la administracion de terapia a uno
o a ambos padres a la vez que el desa-
rrollo de programas cuyo objetivo sea,
en primer lugar, modificar las practi-
cas parentales en la crianza de nifios,
y en segundo lugar, entrenar Intensiva-
mente a los maestros de las instituciones
de educacion especial, en el manejo de
las tecnicas basicas del condicionamien-
to operante.
4. RESUMEN Y CONCLUSIONES
Esta investigacion tuvo por objeto la
aplicacion de tecnicas de condiciona-
miento operante a un caso de Autismo
Infantil. Se intento modificar el com·
portamiento desadaptativo del 8ujeto,
con base en el entrenamiento de ejecu-
ciones simples y buscando obtener ade-
mas, alglin grado de generalizacion en
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el hogar y en la institucidn a la que asia-
te diariamente,
En primer lugar se hizo un analisis
del Condicionamiento Operante: sus
principios teoricos, sus principales tee-
nicas y la aplrcacion de estas en la mo-
dificacion del comportamiento. Poste-
riormente se estudio el problema del Au-
tismo Infantil como entidad patologica,
haciendo enfasis en su definicion, prin-
cipales caracteristicas y etiologia. En
tercer lugar se presente el estudio expe-
rimental, comenzando por una revision
historic a del problema y de los hallaz-
gos terapeuticos de los principales in-
vestigadores en esta area; se expuso Iue-
go en detalle el disefio experimental uti-
lizado que comprendior definicion de
terminos ; descripcion de refuerzos y
programas de refuerzo empleados; ex-
phcacion de las tecnicas y procedimien-
tos seguidos; presentacion del sujeto;
descripcion de los instrumentos usados
en las sesiones experimentales y de la
forma en que estos se llevaron a cabo.
El estudio experimental propiamente
dicho comprendio los siguientes pasos:
I. Registro de Linea Base: Consistlo
en obtener datos acerca de la frecuencia
de la ocurrencia de los comportamientos
adaptativos y desadaptativos del Sujeto.
2. Fase Experimental: En ella se in-
tento entrenar al sujeto en la realizacion
de comportamientos pertenecientes a las
areas del lenguaje y la soeialisacien,
3. Reversion a Linea Base: Se obser-
varon los efectos del retiro del refuerzo
sobre el comportamiento del sujeto.
4. Fase de Generalizacion: Consistio
en la aplicacion de programas y proce-
dimientos similares a los de la Fase Ex-
perimental, para ser llevados a cabo por
la madre en el hogar y por la maestra
en la institucion.
Finalmente se concluyo, despues de
analizar los resultados, que el objetivo
del trabajo se cumpho parcialmente,
pues demostrc la existencia de potencia-
Iidades para un cambio comportamen-
tal, a pesar de que facto res tales como
la edad del sujeto, las dificultades de la
madre y de la maestra en la aplicacion
de las tecnicas remediales, y el amhien-
te poco propicio para mantener los 10-
gros terapeuticos, obstaculizaron la am-
pliacion de las metas aIcanzadas en la
situacion experimental a eventos mas
complejos de su vida ordinaria.
Se recomendo extender la terapia a
los padres del sujeto y desarrollar pro-
gramas de capacitacion para los padres
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PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO EN EL HOGAR
Instrucciones generales
Premiers Dc aprobacion verbal, cari-
cias, ficha 0 dulce, cada vez que el nino
presente una respuesta de aproximacion
social 0 fisica, 0 una verbalizacion es-
pontanea (comportamientos apropia-
dos}. Asegurese de que el premio siga
INMEDIATAMENTE al comportamien-
to apropiado (uno 0 dos segundos des-
pues] .
Lgnorar: No mire ni hable al nino
cuando cl presente un comportamiento
inapropiado, No Ie ordene que deje de
hacerlo ni trate verbalmente de Hamar
su atencion. NO LO REGANE, NO LO
CASTIGUE, NO LO AMEN ACE.
Comportamientos apropiados: Los si-
guientes son los comportamientos que
usted siempre debe premiar:
1. Lenguaje: palabras, frases, sonidos
articulados inteligibles 0 semiinteligi-
hles utilizados por el nino con el fin de
interactuar con los demas, Ej.: tratar de
mostrar algun objeto, explicar algo, sa-
Iudar, hacer comentarios, comunicar de-
seos 0 necesidadea, etc.
2. Contacto fisico: dar la mano, dar
palmaditas caritiosas, acariciar, tocar a
otras personas, etc.
3. Aproximaciones fisicas: Acerca-
mientos a otras personas con el fin de
observarlas 0 de participar en 10 que
eHas estan haciendo; sentarse junto a
alguien, recibir 0 entregar objetos.
COMPORTAMIENTO DEL NINO
I. Hace senas de que quiere algo.
4. Aproximaciones socia1es: Miradas
dirigidas a otras personas, ya sea espon-
taneamente 0 en reciprocidad a 1a mira-
da 0 al llama do de alguien: acudir cuan-
do 10 Haman, sonreir a otros, co1aborar
con el trabajo en grupo.
Comportamientos inapropiados: Los
siguientes son los comport mientos que
usted debe ignorar:
I. Hacer sefias 0 gestos para cornu-
nicar deseos, necesidades, 0 hacer co-
mentarios de cualquier tipo.
2. Mover constantemente la cabeza,
los ojos y agitar con rapidez los brazos
y piernas, etc.
3. Risas y sonrisas sin razon alguua
aparente.
4. Sonidos extrafios ejecutados con la
nariz 0 1a boca.
S. Concentracion total en 1a manipu-
lacion de objetos 0 en ciertas activida-
des, ignorando todo cuanto Ie rodea.
6. Mirar a1 vacio.
7. Ais1amiento aunque se encuentre
en presencia de otras personas.
8. Pa1abras soeces,
9. Pata1etas, berrinches, llantos sin
motivo 0 como respuesta a un hecho in-
significante.
CUAL DEBE SER SU RESPUESTA
Exija1e (con carino) que nombre 10
que desea. Las primeras veces ayude1e
pronunciando 1a pa1abra correspondien-
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APENDICE I
PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO EN EL HOGAR
Instrucciones generales
Premiers De aprohacion verhal, cari-
cias, ficha 0 dulce, cada vez que el nino
presente una respuesta de aproximacion
social 0 ffsica, 0 una verbalizacion es-
pontanea (comportamientos apropia-
dos}. Asegiirese de que el premio siga
INMEDIATAMENTE al comportamien-
to apropiado (uno 0 dos segundos des-
pues] .
Lgnorar : No mire ni hahle al nino
cuando el presente un comportamiento
Inapropiado, No Ie ordene que deje de
hacerlo ni trate verhalmente de llamar
su atencion, NO LO REGA~E, NO LO
CASTIGUE, NO LO AMEN ACE.
Comportamientos apropiados: Los si-
guientes son los comportamientos que
usted siempre debe premiar:
1. Lenguaje: palahras, frases, sonidos
articulados inteligihles 0 semiinteligi-
bles utilizados por el nino con el fin de
interactuar con los demas. Ej.: tratar de
mostrar algiin ohjeto, explicar algo, sa-
Iudar, hacer comentarios, comunicar de-
seos 0 necesidades, etc.
2. Contacto fisico: dar la mano, dar
palmaditas carifiosas, acariciar, tocar a
otras personas, etc.
3. Aproximaciones fisicas: Acerca-
mientos a otras personas con el fin de
ohservarlas 0 de participar en 10 que
ellas estan haciendo; sentarse junto a
alguien, recihir 0 entregar objetos.
COMPORTAMIENTO DEL NI~O
1. Hace sefias de que quiere algo.
4. Aproximaciones socia1es: Miradas
dirigidas a otras personas, ya sea espon-
taneamente 0 en reciprocidad a 1a mira-
da 0 a1 llama do de a1guien: acudir cuan-
do 10 llaman, sonreir a otros, colahorar
con el trahajo en grupo.
Comportamientos inapropiados: Los
siguientes son los comportamientos que
usted dehe ignorar:
1. Hacer sefias 0 gestos para cornu-
nicar deseos, necesidades, 0 hacer co-
mentarios de cualquier tipo.
2. Mover constantemente la caheza,
los ojos y agitar con rapidez los hrazos
y piernas, etc.
3. Risas y sonrisas sin razon alguna
aparente.
4. Sonidos extrafios ejecutados con 1a
nariz 0 1a boca.
5. Concentracion total en Ia manipu-
lacion de objetos 0 en ciertas activida-
des, ignorando todo cuanto Ie rodea.
6. Mirar al vacio.
7. Aislamiento aunque se encuentre
en presencia de otras personas.
8. Palabras soeces.
9. Pataletas, berrinches, llantos sin
motivo 0 como respuesta a un hecho in-
significante.
CUAL DEBE SER SU R'ESPUESTA
Exijale (con carifio) que nomhre 10
que desea, Las primeras veces ayiidele
pronunciando la palabra correspondien-
teo Hefuercelo cuando la imite.
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2. Verbaliza algo espontaneamente,
3. Mueve continuamente la cabeza de
un lado a otro.
4. Se aproxima a usted 0 a cualesquiera
de los hermanos.
5. Hace herrinches y pataletas.
6. Trata de aproximarse a un grupo de
nifios que juegan.
Sonriale, contestele, dele un dulce 0
una ficha.
Ignorelo.
Dele aprohacion verbal, sonriale, dele
un dulce 0 una ficha,
Ignorelo.
Haga que ellos 10 atiendan; sonrfale,
dele aprobacion y dulce 0 ficha.
PROGRAMA DE ACTIVIDAD DIARIA
I. Al levantarse.
2. Al desayuno.
3. Al irse para el colegio.
4. Al regreso del colegio.
5. Mientras come.
6. Cuando toda la familia esta reunida,
7. Al acostarse.
Digale: "Buenos dfas, N.". Si no res-
ponde diga: "Buenos dias, mama". Es-
pere la respuesta. Refuerce cualquier
aproximacion a la verbalizacion correc-
tao Digale de nuevo: "Buenos dias, N.".
Digale: "l 'I'ienes hambre?" (pausa}.
Diga: "Ten go hambre" (espere que ella
imite). Refuerce cualquier aproxima-
cion.
Diga: "Adios, N." (pausa}, Diga:
"Adios, mama" (espere que la imite).
Refuerce cualquier aproximacion.
Diga: "lQuien es?" (pausa}. Diga:
"Es N." (espere que la imite). Refuer-
ce cualquier aproximacion y abra inme-
diatamente la puerta.
Preguntele como Ie fue en el colegio.
Refuerce cualquier grado de respuesta
apropiada,
Comente con todos (yen presencia
del nino) como ha estado de "hahla-
dor", N. Haga que todos Ie formulen
preguntas y sonrfan con aprobacion por
cualquier respuesta que el de.
Diga: "Buenas noches, N." (pausa}.




a) Intercamhio verhal de alimento;
h) Descripcidn de laminas de revista,
(El procedimiento que deberfa seguir
la madre era exactamente igual al utih-
zado por los experimentadores cuando
se realizaron estas actividades en las se-
siones experiment ales -pags. 50 y 51-,
por este motivo no se deecribira en esta
secci6n) .
Registro diario de comportamientos.
Usted dehera escoger una hora fija
del dia en la cual pueda dedicarse a
observar el comportamiento de su hijo
y anotar las veces que el presenta com-
portamientos de aproximaci6n fisica y
social y verhalizaciones apropiadas. Esto
se hara con el ohjeto de estudiar los po-
sihles progresos del nino a medida que
transcurre el tiempo, 0 de chequear al-
gunas fallas que pudieran presentarse
en la administraci6n de este programa.
Recuerde que el registro dehe hacerse
DIARIAMENTE.
PROGRAMA DE REFUERZO
Este programa dehe aplicarse durante
diez dlas consecutivos y en la siguiente
forma:
I) Hay dos clases de fichas: unas de uJi
tamano mas grande que las otras.
Cinco fichas pequenas se camhian
por una grande; esta ficha grande se
da a camhio de otra del mismo ta-
mano y posteriormente esta ultima se
camhia por una golosina.
2) Para los dos primeros dias cuando
el nino presente un comportamiento
apropiado se Ie da una ficha; cuan-
do haya realizado cinco comporta-
mientos apropiados (0 haya ohteni-
do cinco fichas pequefias}, al pre-
sentar el proximo comportamiento
apropiado se Ie da una ficha grande.
Obtendra otra ficha grande cuando
realice el siguiente comportamiento
apropiado y, finalmente se Ie cam-
biara esta ultima ficha grande por un
dulce cuando el nino presente nue-
vamente un comportamiento apro-
piado.
3) Para los dfas tercero, cuarto y quinto
haga el cambio de fichas a dulces en
la misma forma que los dos dias an-
teriores, pero despues de que el ha-
ya presentado doe comportamientos
apropiados cada vez.
4) Durante los dfas sexto, septimo y
octavo utilice el metodo anterior, pe-
ro esperando que el nino realice tres
comportamientos apropiados antes de
obtener cada ficha.
5) En los dlas noveno y decimo se si·
gue el mismo procedimiento, esta
vez exigiendo cuatro comportamien-
tos apropiados.
Recuerde que antes de dar la ficha 0
el dulce correspondiente, dehe tamhien
reforzar al nino con alguna expresi6n
de aprohaci6n, por ejemplo: "muy
bien", "bueno", "maravilloso", etc.; de
vez en cuando tamhien seria hueno que
10 acariciara. No olvide que todo refuer-
zo dehe darse INMEDIATAMENTE
ocurra la respuesta apropiada.
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APENDICE II
PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO EN EL COLEGIO
I nstrucciones Generales
Premiar : De aprobacion verbal, ca-
ricias, ficha 0 dulce, cada vez que el ni-
no presente una respuesta de aproxima-
cion social 0 fisica, 0 una verbalisacion
espontanea (comportamientos apropia-
dos): Asegurese de que el premio siga
INMEDIATAMENTE al comportamien-
to apropiado (uno 0 dos segundos des-
pues] .
Ignorar: No mire ni hable al nino
cuando el presenta un comportamiento
inapropiado, No Ie ordene que deje de
hacerlo, ni trate verbalmente de Hamar
su atencion, NO LO REGARE, NO LO
CASTIGUE, NO LO AMENACE.
Comportamietuos apropiados: Los si-
guientes son los comportamientos que
usted debe premiar:
I. Lenguaje: palabras, frases, sonidos
articulados inteligibles 0 semi-inteligi-
bles, utilizados por el nino con el fin de
interactuar con los demas. Ej.: Tratar de
mostrar algtin objeto, explicar algo, sa-
Iudos, comentarios, comunicacion de de-
seos 0 necesidades, etc.
2. Contacto fisico: Dar la mano, dar
palmaditas carifiosas, acariciar, tocar a
otras personas, etc.
3. Aproximaciones fisicas: Acerca-
miento a otras personas con el fin de ob-
servarlas 0 de participiar en 10 que ellas
estan haciendo; sentarse junto a al-
guien, recibir 0 entregar objetos.
COMPORTAMIENTOS DEL NffiO
I. Hace senas de que quiere algo.
4. Aproximaciones sociales: Mirada.
dirigidas a otras personas, ya sea espon-
taneamente 0 en reciprocidad a la mira-
da 0 al Hamado de alguien; acudir
cuando 10 llama, sonrefr a otras, cola-
horar con el trabajo en grupo.
Comportamientos inapropiados: Los
siguientes son los comportamientos que
usted debe ignorar:
I. Hacer sefias 0 gestos para comuni-
car deseos, necesidades 0 hacer comen-
tarios de cualquier tipo,
2. Mover constantemente la cabeza,
los ojos y agitar con rapidez los brazos
y piernas, etc.
3. Risas y sonrisas sin razon aparen-
te alguna,
4. Sonidos extrafios y sin razon apa-
rente ejecutados con la nariz 0 la boca.
5. Concentracion total en la manipu-
Iacion de objetos 0 en ciertas activida-
des, ignorando todo cuanto Ie rodea,
6. Mirada al vacio.
7. Aislamiento aunque se encuentre
en presencia de muchas personas.
8. Palabras soeces.
9. Pataletas, berrinches, Ilantos sin
motivo 0 como respuesta a un hecho in-
significante.
CUAL DEBE SER SU RESPUESTA
Exijale (con carino) que nombre 10
que desea. Las primeras veces ayudele
pronunciando usted la palabra corres-
pondiente. Refuercelo cuando la imite.
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2. Verbaliza algo espontaneamente.
3. Mueve continuamente la cabeza de
un lado a otro.
4. Se aproxima a usted 0 a cualquier
otro nifio,
5. Hace herrinches y pataletas,
6. Trata de aproximarse a un grupo de
nifios que juegan,
Sonriale y contestele, dele un dulce 0
una ficha.
Ignorelo.
Dele aprohacien verbal, sonrfale, dele
un dulce 0 una fieha.
Ignorelo,
Haga que ellos 10 atiendan; sonrfale,
dele aprobacion y dulce 0 ficha,
PROGRAMA DE ACTIVIDAD DIARIA
I. Cuando el nino entra al salon de
clase.
2. A la hora de las medias-nueves.
3. A la salida del eolegio.
4. Cuando todos su alumnos esten reo
unidos,
Actividad complementaria;
Esta actividad consistira en hacer que
el nino coop ere con uno de sus compa-
fieros de clase en la realizacion de una
tarea --construir una figura-, utili-
zando para ello las fichas del juego "Es·
tralandia", Usted debera agrupar en pa-
rejas a todos los nifios de su clase; cada
pareja construira una figura diferente,
asi: uno de los dos miembros del par
tomara, por ejemplo, las fichas verdes,
Digale: "Buenos dias, N.". Si no res-
ponde diga: "Buenos dias, senorita".
Espere la respuesta. Refuerce cualquier
aproximacion a la verhalizacion correc-
ta; dig ale de nuevo: "Buenos dias, N.".
Digale: "l 'I'ienes hambre?" (pausa}.
Diga: "Tengo hamhre" (espere que eI
la imite}, Refuerce cualquier aproxi-
macion,
Diga: "Adios, N." (pausa). Diga:
"Adios, senorita" (espere que la imite}.
Refuerce cualquier aproximacion.
Comente con ellos (yen presencia de
N.) como ha est ado eI de "hablador y
sociable". Haga que todos Ie sonrian y
10 aplaudan,
y el otro las fichas blancas. Usted cons-
truira un modelo que este formado por
estos dos tipos de fichas, y cad a nino
debera contribuir con las fichas del co-
lor que posee para poder formar una fi-
gura semejante a Ia del modelo,
En el caso especifico de N., usted de-
hera colocar sobre la mesa donde til se
encuentra con su compafiero, un refuer-
zo que facilmente se pueda dividir (ej.:
gaseosa, jugos, chitos, etc.}, cada vez que
a]guno de los ni!ios presente una res·
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puesta cooperativa, es decir, colabore en
la construccion de la figura colocando
una ficha de las que el posee. Se supone
que el refuerzo debe ser compartido en-
tre los dos nifios ; si la idea no surge es-
pontaneamente, entonces usted puede
"insinuarles" que 10 hagan e inclusive
partir el refuerzo en dos y dar a cada
nino su parte. Debe tamhien dar apro-
bacion verbal por esos comportamientos
de cooperacion.
Programa de refuerzo
Este programa debe aplicarse durante
diez dias consecutivos y en la siguiente
forma:
I) Hay dos clases de fichas: unas de
tamafio mas grande que las otras; cinco
fichas pequefias se cambian por una
grande; esta ficha grande se da a cam-
bio de otra del mismo tamafio y poste-
riormente esta ultima se cambia por una
golosina.
2) Durante todos los diez dias, cada
vez que el nino presente un comporta-
miento apropiado se Ie da una ficha.
Cuando haya completado cinco fichae
pequefias (0 el equivalente a cinco com-
portamientos apropiados), si presenta
nuevamente un comportamiento apro-
piado, se Ie camhiara por una ficha
graude. En el momento de realizar nue-
vamente un comportamiento apropiado,
esta ficha grande se cambiara por otra
grande; y, finalmente, al ocurrir la pro-
xima respuesta apropiada, se Ie cambia-
ra esta ficha grande por una golosina.
Registro diario de comportamientos
Todos los dias, a la hora del recreo,
usted debera dedicarse a observar el
comportamiento de N., anotando las ve-
ces que fil presenta comportamiento de
aproximacion fisica y social, asi como
cuando presente verbalizaciones apro-
piadas. Esto se hara con el objeto de es-
tudiar los posibles progresos del nino a
medida que transcurre el tiempo, 0 de
chequear algunas fallas que pudieran
presentarse en la administracion de es-
te programa. Recuerde que el registro
debe hacerse DIARIAMENTE durante
diez dias,
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